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Un escritor que se sabe el 
jote" de memoria y pare ustea r.  
contar, acusa a este DIARIO, frai-
luno y rctrógado, de estar convir-
tiéndose al liberalismo, por haber 
calificado de gloriosa la fecha efe-
mérides de la toma de la Bastilla. 
Si ese escritor, en lugar de pa-
sarse la vida haciendo anagramas 
y aprendiéndose los refranes, gi-
ros y expresiones muy en boga en 
nuestra edad de oro para endil-
gárnoslos en estos tiempos de di-
rigibles y brujerías, hubiera estu-
diado, aunque fuese en un colegio 
de frailes, la Revolución francesa, 
no diría esa simpleza propia de la 
ignorancia de un cura, mas no de 
la ilustración de un portentoso pe-
riodista que no debe ignorar cier-
tas cosas. 
La toma de la Bastilla fué uno 
de los primeros episodios de esa 
tragedia cuyo recuerdo aún es-
panta. 
Cuando aconteció, la Revolución 
aun no había tomado la tendencia 
T̂ue se le imprimió más tarde. En-
tonces la revolución la hacían la 
nobleza, el clero y el tercer es-
tado; que todos estaban acordes, 
el rey inclusive, en que era nece-
sano transformar el antiguo ré-
gimen. 
Los que tomaron por asalto la 
-ecular fortaleza no pensaban, co-
no creen algunos periodistas que 
jnora padecemos, en ninguna gui-
llotina de frailes. Los derechos del 
hombre no se hubieran podido 
Proclamar sin los' diecisiete siglos 
de cristianismo que les precedie-
ron. 
^ando la toma de la Bastilla, 
1 Amiento revolucionario era 
l ^ m i e n t o que no pugnaba to-
^via lo más mínimo con los prin-
jPios .esencialmente democráticos 
ae| cristianismo. 
Los horrores vinieron luego. 
huT ^ t0das las obras de los 
*anos. aquella revolución ter-
^grelf11 r ^ 0 ' Se d ~ 
c la l , eS' pero eso sí' mez-
Vcô ân0d elS, ^ Ia ^ ^ r. ia ae ios mismos verdugos. 
cesLm0n*trU0 revolucionario ne-. 
Jtaba victimas y todas eran Po-
^mo P0r A r a r s e a sil 
r 
^ncipl0111?011 n0Se 
c ^ i a ^ n t u P O r s e r ene^ga del 
v l a s ' L nier0,n los ^pezones 
tolerad S T ^ Senda de la in-
^ e v a n » i,1* Persecución, hasta 
tede ff^^ á n d e l a men-
^rrore. Umanosaflle^a ^ ver 
Di^ .enS;Setrató de sustituir a 
Pl* r i t T ^ 0 - con la 
. j ? n invertida en diosa. 
4 s e r f ' l ^ ^ I S í . bien ve-
? na"'0 hacne dos si-! 
^ nu ^ El^eral i smo sí es i 
^ W ^ k def ln^ón de es-! 




No hay que confundir a este señor 
con otro señor cualesquiera, aunque 
este cualesquiera sea Salvador Són 
diez "Frascuelo," don Amos Salvador 
o üeroico bdinbero de la Sección du 
Salvamento. Nada de eso. Salvador i 
Roldan es más; más porque os anda-
luz; más porque es artista: más por 
que canta alto y canta bien a pesar 
de ser de estatura regular y nnda me-
nos que bajo cantante. Y bajo pro 
fundo como el cantar de las cavernas 
siempre que la obra lo demanda o el 
empresario lo lia menester. Un gran 
cantante tocado por la gracia miste-
riosa de saber el sentir, el dwir y el 
cantar del cante flamenco como Dios 
manda, va que lo de este cante—nos-
talgia, dclor, quejido que desgarra el 
alma—es cosa de un Dios que baja ta. ¡ 
dos los días a tomar el sol mañanero i 
al Parque de María Luisa de Sevilla,' 
la Sultana. En esto del cante flamen- i 
oo. esto Salvaor, don Roldán es úni-
co y cantando, expresando, llorando 
la nostalgia de toda una raza pone en 
el corazón de las multitudes el calo-
frío sagrado. 
Y a posar de esto y de lo otro pste 
artista notable es modesto, sencillo: 
un buenazo. Nació en esa tontería 
que le dicen Córdoba, la bendita tie-
rra donde florecieron los Califas dol 
toreo, los grandes Rafaeles, Séneca, el 
preceptor de Nerón y el gran poeta 
Lucano; gentes ilustrísimas "stas en 
tiempo de los romanos; gentes, genti-
les y juncales los Rafaeles. V así da 
que nació y creció se sintió bohemio1; 
recogió y templó una vibrante guita-
rra; acordó a su guitarra su voz so-
nora y se lanzó mundo adelante, ade-
lante. . . 
En el gran Teatro Nacional debutó: 
Según Charles Lathrop Pack. Presidente de la American Forrestry Ássociatíon de Washington 
las plagas de insectos que talan los bosques y arruinan las cosechas en los Estados Unidos cuesta 
al Gobierno muchos millones de pesos. 
Hay plantas que son atacadas por millones de insectos y enfermedades que originan su muer-
te. Sin embargo, la mayoría de las plagas que atacan las plantas en Norteamérica tienen enemigo: 
naturales que contienen su desarrollo. Todas esas pulgas que atacan a las plantas tienen otras más 
pequeñas sobre sus espaldas que las muerden y matan. Así que los insectos tienen fieros enemigos 
incluyendo pájaros, animales y otros insectos que mantienen la "balanza de la naturaleza." 
Pero el Tío Sam ha mantenido abiertas sus puertas a insectos y parásitos procedentes del ex-
tranjero que se han propagado con tal rapidez que han quebrantado esa "balanza de la naturale-
za. 
Recientes experiencias con plagas importadas han demostrado que el insecto es más dañino que 
la espada. La plaga que se desarrolló en la cosecha de patatas de 1916 hizo que los precios de 
este tubérculo subiera de una manera exhorbitante. La mosca He :sian, importada de Europa ha cau-
sado una pérdida de más de cien millones de pesos en las cosechas de trigo durante los últimos años. 
La pérdida de frutas debida al insecto llamado "codling moth" y lo gastado para estirpar a este in-
secto cuesta a los Estados Unidos 16 millones de pesos al año. 
La lista de los insectos importados es enormemente larga y e' Departamento de Agricultura de 
Washington labora con el mayor interés sin omitir gasto ni sacrificio alguno para su completa extír-
L a h u e l g a m a r í t i m a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a m e n a z a a l c o m e r c i o 
d e e x p o r t a c i ó n 
pac ión 
El adjunto grabado da una idea de los estragos que causan esas plagas en los Estados Unidos. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
XVII 
L a i n m e n s a l a b o r d e l " C o n s e j o d e l o s C i n c o G r a n -
d e s " p a r a a c a l l a r l a s g u e r r a s e x i s t e n t e s y o t r a s q u e 
s e a n u n c i a n e n E u r o p a y e n A s í a 
LA INTERVENCION EN HUNGRIA CON 200.000 HOMBRES, ES NECESARIA. COMO LO ES E L 
IMPEDIR LA REVOLUCION DE BULGARIA.—LOS PROBLEMAS EN EUROPA Y ASIA QUE HAN 
DE RESOLVERSE POR LOS EJERCITOS ALIADOS Y D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
LA HUELGA MAEÍTIYA 
TVew York, julio 17. 
L a huelga que se extiendí?. de fo-
goneros, engrasadores- y marineros, 
amenaza al comereio de exportación. 
Los mnelles están repletos de mer-
cancías. So ha duplicado el número 
de policías encargado de la vlsrllancia 
de la carga, y se lian tomado todas las 
precauciones posibles para evitar cual 
qiiíer siniestro por Incendio de los 
barcos que se hallan sin tripulación. 
l a acütrd de la Junta Marítima de 
los Estados Unidos, al pedir a'los 
liuelguistas que permitan Toliintaria 
EXCITACION I N' POQUER.4\I4 
Berlín, julio 17. 
Toda Pomerania se halla excitada 
por haberse prnchtmndo la hy mar* 
cial y publicado una orden prohibien-
do a los obreros qrc se decbiten on 
huelga. Los obreros insisten ec. que se 
derogue la ley mar^iai, que se pousnit 
en libertad a los presos duranto 1H 
huelga actual y que se reconim-an loa 
Consejos de Obren s. 
Se han cerrado la planta ••;óctr1''aj 
el gasómetro y el acuednett .̂ e S V 
ttin. capital de IMmerania, suspen-
diéndose la circulación do los tranrúi^ 
Mucha es la preocupación de los 
'Grandes Cinco" de la Conferenc'.a 
iie la Paz de Faris, por el número d) 
transcendenteJer problemas que ha-i 
f'e resolver sia que puedan en ma-
chos casos pedir plazos para tan di-
iíciles menesteres. Yazgan otros en 
la molicie que- al parecer les brinda-
l a la firma del Tratado de Paz y su 
r^tificeción ner Alemania; mas par."1 tomó asiento; templó la íruitarra; hí-. 
zola crílgir v llorar en falsotas trá-1 p?os tomb-es del 'Consejo de los 
gicas y en rasgueos rebeldes v entr? I Cinco" no ha llegado todavía el ho!-
estos y aquellas intercaló la copla \ "ar en marera de asuntos de paz / 
rontántica y sentimental, trárter? • l i r r , de guerra, porque antes hay que apla 
pia la voz; arrogante el tono, flexible, 1 car a los pueblos y hacer, casi por 
modelado, burilado en las moOulacio- I magia, que del actual caos renaaca 
nes el alto sentimiento en que se ins-
piraba el corazón del artista. Así 
cantó; así puso el calofrío sagrado 
en los corazones de sus paisas; así 
nos dejí extáticos a los eme no naci-
mos flaTn éneos: así arrancó, con el 
garño de su arte, el aplauso unánime 
y en el aplauso un triunfo que hizo 
sonreír a su modestia. 
A ver a Paco Meana, otro gran ar-
tista español, alma do mi alma y som-
brero de su señor abuelo, el cronista 
solo fué al teatro dos veces; a oirH 
en su debut, a ver cómo inteipretaba 
un bandido de Andalucía. Y don Paco 
debutó cantando como un angelo o 
hizo un bandido mucho más juncal 
que don José María "(El Tempranillo". 
Aplaudí como amigo y come gorrón 
teatral y convidéle a chocolate por 
triunfo. A este otro excelente cantan-
te también fui a oírle des noches; en 
la noche de su gran trunfo cantando 
lo suyo, lo flamenco, lo trágico, y la 
noche que debutó con Mam va; ya que 
a los buenos hay que verlo? y oírlos 
(Pasa a la página 6, eclumna 7) 
Es la libertad borracha y en ca-
mino del suicidio. 
Ya ve el ilustre cervantista cuan 
difícil es hablar de lo que no se sa-
be y cuán fácil es meterse en lo 
que no va ni viene. 
tQue el DIARIO era retrógado 
y ahora se va liberalizando? 
|Caramba, caramba! 
Y pensar que ese traga-curas, 
ahora que el DIARIO se liberaliza 
ya no escribe en él, y antes, en los 
ominosos tiempos de este periódi-
co, cuando más oscurantista era, 
estuvo ocho años comiendo de la 
olla frailuna! 
el orden. 
Se están licenciando con la rapidez 
que exije i>l -vehemente deseo de los 
soldados, vela.lo solo en parte por la 
disciplina, loa ejércitos de Inglaterra 
y de lo? E;tados Unidos; y solamen-
T.P Francia, It-i'fa, Polonia y Yugo-es-
lavia permnneeen con sus contingen-
tas íntegros, arma al brazo. 
Y en esce momento se necesita-i 
1 ropas aliadas en Hungría y en Bui-
earía a m.̂ s Óe las que exije el es-
tado de agnación de Turquía y la 
rcuprción de Alemania. 
L a Delegación de Paz de Bulgaria 
llegará a Parít: el día 25 del corrien-
te, míentraT -¿e país se halla al bo'-
de de la revo'ación. 
E n Hungría existen todos los desen-
frenos del réjr-men bolsheviseta en Bu 
da Pest- en bis demás poblaciones y 
distritos irnp..'riantes existen gobier-
POS indepot-dicntes del de Buda 
Pest y por fortuna no tocados toda-
vía de las id-.'as de Lenine. 
E l miércoles de la semana pasada 
íuó informado el "Consejo de los Cin 
to" estando en él todavía Lansíng 
'jue i.o había salido aún para los E s -
tados Unidos oue se necesitarían 200 
mil hembras prra imponer en Hun-
gría íes términos del armisticio; qm 
el Gobierno de Budapest se había 
bbligado a'.un plir. Pero;.cómo pedi* 
a esos secuaces de Bela Kun el cum-
jilimiento de lo que han pactado en oí 
Armisticio cutti do no han vacilado e.-: 
iusílai a 40 jóvenes, flor de los c i 
detes de su e'éi'cito porque apoderán-
dose cíe un "Tñonero que estaba en 
ol Danubio al lado del Hotel Hungiv 
-•la, dispararon algunos cañonazos 
eontra ese Inmenso edificio en donde 
ha abierto sa* oficinas el Gobierno 
"polchiivista n' contra todos los dea-
maneo sociaMrtas que está cometien-
do apoderando;:e de las fincas urba-
nas y del ¿iáero de los ricos para 
cárselíis a loa pobres y matando sia. 
formación de causa a BUS enemigos 
politices? 
Sin duda para llegar a un arreglo 
cun Bela Kun, lo llamaron a París, 
sin v?cllar en el trato con tal malva-
do y han tenido los "Grandes Cinco"' 
el mismo írar-aso que en la non nata 
L a s o p e r a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s 
conferencia de la isla *de Prinkipo; 
no fué Bela Kun a París. 
Y ein eir.ba jo hay que poner allí 
f-deu y a maro no se tienen más tro-
pas que las d > Polonia, Yugo-eclavia 
y Rumania, que por desgracia tienen 
que defender su propia integridad 
contra los bcOsheviski que atacan a 
Polonia en 0?.71tsiá, en Lemberg y 
amenazan a Rumania. 
De modo que ha resultado cierto lo 
3»*e decía Cl^mencer-U a Mr. Wilson 
y a ^loyd George cuando éstos li-
cenciaban las 1 ropas: "va a resultar 
que Francia -ndrá que acudir a tó-
mente que se oarguen seis barcos de en dicha ciudad. Las últimas notlo.-ai 
ganado para el Gobierno francés, su dicen que la hueljra va en ai*mento| 
ha Interpretado aquí como reconocí- pero lo* funcionarios públicos esp*». 
miento por parte del díohieruo, de H ran poder hacer que continúen abien 
graTedad de la situación. La Junta t;:s las tiembis, Talióndose para elli 
ofreció pasrar un aumento de jornal'1» de las tropas, lo cual es de snmu Ii» 
a los marineros que se unan a las tri- portancla por haber cesado el trabe» 
pnlaciones de los seis barcos. mercantil en el puerto. Dicese que los 
E l Secretario Carlson, del cremio de campesinos han abandonado sus fae-
los focroneros, engrasadores, etc., dijo ñus en U>s granjas, pero sin alterai 
que no se atenderá la petición hecha el orden. 
por la Junta 3Iarítima y agregó que 
seerúu van llegando los vapor.'s a este Kivmcvk u r T c n m 
puerto se le pide a la tripulación que i M n i t l i BE1SB0I t R : 
se sume a los huelguistas. ^eTr iorlt? '"uo 17. 
| Hoy se trató en una junta conroca' 
rXFOKIÍE TTIÍIUL ÜEI C E N E E A L . da especialmente, por los propietarios 
ITALIANO G R U I O L I . 
Roma, julio 17 
E l peneral Gra/ioli. jefe d? bis fuer-
zas italianas destacadas en F'nme, ha 
llegado a esta capital para mfonnac 
personnLtientp al Gobierno de la si 
tuación que preTaL'ce en aquella ciu-
dad del Adrlaííco. Do paso exjMinírá lo 
acaecido recientemente en ÍFb'.me en-
tre italianos y franceses, de unidades 
militares 
LA CRISIS D E L SOVIET Hí VGARO 
Tienn, julio 17 
Existe crisis en el Soviet núngaro. 
E l general Roehnu jefe del < jércitc, 
ha estado preso. Lus noticias que bart 
circulado s'n embarco, son las de que 
Ja salud del general lo ha ob'.lgrado aJ 
descanso en un sanatorio. Dícese oue 
Strumícld, segundo jefe del cjérciti, 
se ha fugado. 
Las noticias de que Bola líum, jefo 
del Soviet ha sido invitado por las na-
ciones de la Entente para celebrar rna 
(.Pasa a la iágina 4. columna 6) 
D E L P U E R T O 
Con motivo de ser declarado festivo 
>I sábado las operaciones co^prcia- Que se vió que no había trop:^ dice:, 
es de pagos, se efectuarán Mañana, pünadas que impusiesen el orden ei 
das partes sola, con su ejército que ¡ conferencia, ha hecho circular la ver 
necesita descanso más que otro al- j síón de oue Bela Kun ha aceriido es 
<uno". ' subterfugio como medio par ¡ huir d' 
Respecto de Italia, véa?e el cable 
de Nápoles de esta mañam er que se 
dice quo la marinería obligó a des-
embarcar allí las municiones que un 
vapor llevaba para los Aliados o para 
Denikine en Crimea; y es grjve por-
les 
viernes 
M a c h a c a r e n 
h i e r r o f r í o 
(POR E Y A CANEL) 
Algunas ex titaciones me han he 
<no. amigos que me leen, preguntán-
dome por qué j-o he contestado a los 
Azorlnes» Buenos», y malos que vi ;-
ren pasando, '.ibón, que pasó la gue 
rra, el sarairpión de la diatriba 
contra una patria que declaran amar 
con exclusivo y divino derecho, ne-
gando, a todo e' que no siga sus pro-
cedi'mentos. capacidad para expresar 
vus n-'ras o s-u puntos de vista. 
Esos eeñore.í, fenómenos Intelec-
tuales desde e". claustro materno, ex-
cepciones vivientes y aisladas en 
rueblc de Indigencia mental y de 
atrasos históricos, son necesarios a 
\ \ sociedad como son necesarios I d 
rayases en los circos para que se 
divierta la chiquillada. 
En el caso Me Azorines y Buenos 
y otrrs infelices que se autobombean 
grotescamente o loe chiquitines están 
representados por el lector ignaro 
úue «se cree n^ogresivo por aceptar 
lo que le dan nensado, sin la menor 
iglatorra y de ! taPacidad I"6 le al discurso ni 
al razonamiento ni a un intento d i 
análisis siquiera. 
He visto que el brote de la fea epi-
demia (endem'a ya entre los espa-
L L E G O E L «aiONTEREY",—ESTE 
BARf'O T R A E E L PERSONAL DE 
MAQUINA N U E V O ^ E L REMOL-
GADOR "FERNANDO" ECHO A 
PIQUE UNA CACHUCHA.—LOS 
NAUERAGOS FUERON SALVv-
DOS 
E l <í3IontereJ,, 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Monterey" 
que trajo carga general. 140 pasaje-
ros para la Habana y 25 da tránsit>» 
para Méjico. 
Entre los pasajeros llegados figu-
ran 70 chinos de los cuales dos fue« 
ron remitidos al" hospital Las Ani-
mas, por tener la temperatura anor-
mal. 
Hungría, y con el nronósito d - no ro- L a esposa del Coronel Jane 
presar. Se niegra. sin embargo, que! E n este barco ha regresado oa 
Bela Kun haya salido del país y el quo compañía de su graciosa hija Isabeli-
se haya ausentado de Bndape-t. 1 ta. ^ distinguida señora Kattie WO-Í* 
j dook de Jane esposa de nuestro est> 
n 
ese Puerto. 
Y como no se impone ningún casti-
go militar a Hungría, que .10 pudo 
ser aplacada por el viaje- del general 
Smuts, que se volvió corrido a París, 
ni con la Comisión aliada que también 
fué allí, no se ve otro camino que 
el de la ropresi6n y la fuerza para ter^ 
minar con el escándalo de que solo Reunidos en los salones del Casl-
una ciudad, Buda Pest. aunque se? no Español el día 15 de los corrien 
E l L i c e o ; 
de la R a z a 
ACTA DE L A s i Ü 0 > - C E L E B R A D A 
PARA CONSTITUIR E L L I C E O D E los señores Francisco Zatarain. José 
LA RAZA Galope, Manuel Miras, Francisco Pa-
nado amigo el coronel José Nicolá 
\ Jané. 
1 L a señora de Jané fué a los E G . 
¡ UU. con objeto de visitar a sus nt-
jns José Nicolás, Felipe, y Jaime que 
se están educando en aquel país. 
D í a s d e F i e s t a 
Con motivo de celebrarse el día 19 
alentada por aerogramas cri:s:taníes 
.de Lenine: pueda desafiar a Jes ejérci-
tos alados. 
Según se dice, los términos del Tra-
tado que se va a presentar a los Búl-
garos cuando lleguen el 25 a Parir, 
les corta toda salida al Mar Fgeo por 
la Tracia y las poblaciones de Kava-
11a y Kerest que, aunque por la traí 
ción del Rey Constantino de Grecia, 
tuvieron en su poder los Búlgaros du-
rante la Gran Guerra. No r>ra cosa 
de premiar la traición constante do 
los búlgaros a los Aliados, con re-
parto de tierras y puertos y no podía 
dárseles salida al Mar Egeo para 
echar en medio de las islas griegas a 
ser el 21 aniversario de la ind?penclen-
cia de Bélgica, es casi seguro que el 
señor Presidente de la República de-
I clare de ílesta oficial ambos iías. (Pafa a 'a rásina 6, columna 2) 
Paso a la página 5, columna 7) 
Z o m e r c i a í i t e s e -
c u e s t r a d o e n 
d e P a -
s a j e r o s . 
(Pasa a la página 5, columna 5) 
A U l t i m a H o r a 
HUELGA DE CONDUCTORES Y MO 
T0R1STAS EN BOSTON 
Boston, Julio 17. 
Ocho mil empleados de tranvías se 
han declarado en huelga pidiendo la 
reducción del trabajo a ocho hor.is 
diarlas j setenta y tres y medio cen. 
tavos por hora de jornal 
L a vía subterránea de la calle y la 
elevada háPanse paralizadas. 
como Secretario y don Enriq-e! ^ " v * - ^ ™ » a m oecreiani. 
arro de Errazquín autor del ^ o \ % ^ f ^ ' : J i \ ™e {en ^ colonia 
:o para la creación del Liceo de ^ a í , m a r f J j ^ t^mino de Aguad 1 
tes a las nueve de la noche bajo la 
presidencia del Iltmo. Sr. don Pedro 
Marrados, Cónsul de España en Ha-
bana y los señores Presidente de' 
Casino Español y representantes del 
Centro Asturiano. Centro Baleai. 
Centro Castellano, Cámara Española 
de Comercio Industria y Navegación, 
Academia "Cervantes", DIARIO D E 
LA MARINA. "Diario Español", "Trl- I . -c • • . ^ v, 
buna", don Elias N. Blanco que actúa J ( ,1!;1,G°be^^.0r P j ^ ^ i a i de Santa 
ba  R p ^ f » ™ „ . a™ i j w « „ « i c i a r a ha T ^ c i p a d o la S t ría 
Nav  
yect 
la Raza, previa la venia del señor i 
Presidente se procedió a la lectura 
del acta de la sesión anterior qoe 
fué aprobada, y después a una carta 
que don Faustino Rodríguez San Pe-
dro, Presidente de la Unión Ibero 
Americana, dirige al señor Navarro 
de Errazquin en la que le da cuenta 
del gusto con que la directiva del ci-
tado Centro oyó la lectura del pro-
yecto aprobándolo por unanimidad 
Acto seguido se dió lectura al prej-
yecto de creación, haciendo uso de la 
palabra todos los asistentes quienes 
tuvieron para el proyecto del Liceo 
de la Raza y para su autor los ma-
yores elogios manifestando su deseo 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
de Pasajeros fué secuestrado el 
f:or Miguel IL-rnúndez y Hernándeki 
; dueñe de una tienda di! la citada co-
lonia, por tre-. indiriduos de naciona-
bdad española 
Dichos individuos trataron de robar 
al seí-or Hernández 900 pesos nue 
había recibido de un señor anellldadi 
Sologuren, con quien el primero tie-
ae negocios, no habendo realizado su 
prop^rito los secuestradores por sor 
un check lo nue aquel portaba, suyo 
docvn.ento estaba expedido cont'rv 
el Banco Nacional. 
Lo': securst-i-dores vendaron des 
pués los oíos r l señor Hernández y 
«o ataron a un árbol a un kilómetro 
do lo- cañavoralec, donde fué encon-
-'•ado por Ja fuerza pública. 
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L a Corufia. 21 de Junio de 1919. 
>0TAS SOCIALES 
Se declaró un incendio en el es-
pléndido "Pazo de la Peregrina" que 
el ilustre dramaturgo gallego señor 
Uñares Rivas tiene en el Portazgo 
(Coruña). Pudo sofocarse a tiempo. 
—Hubo en L a Coruña un Congreso 
Obrero para tratar de llegar a una 
armonía entre todas las sociedades 
de trabajadores. 
—Se declararon en huelga los mo-
zos de almacén de L a Coruña. Pldea 
un 50 por 100 de aumento en sus jor-
nales. Confíase en un pronto arreg'.o 
cediendo algo ambas partes. Los ca-
rreteros hicieron causa común con 
los huelguistas. 
—Por el ministerio de Abaste.;!-
mientos se trajo a Galicia una gran 
cantidad de patata irlandesa, de ex-
celente calidad, que se vende a cinco 
centavos kilo. Con este motivo todos 
los pueblos de nuestra región dispo-
nen de patatas en abundancia y al-
gunos la utilizan para la siembra 
¡Triste resulta que Galicia tenga ne-
cesidad de importar aquel tubérculo, 
cuando se da en cualquier terreno 7 
sobran terrenos aquí para su culti-
vo! 
— Y a a precederse al replanteo d'JÍ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe da los Negociados do Marcss j 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-843» 
Apartado, número 796. 
Se bacs cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias 7 planos de inventos. So-
licitad do patentes de Inyenclón. Registro 
de Margas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de sisa-
da, informes periciales. Consultas GRA-
T I S Registro de Marcas 7 patentes en 
loa países extranjeros y de marcas lo-
teraadonalea. 
J a m o n e s 
E s p a ñ o l e s 
Acabamos de recibir pocos pero 
buenos que se venden enteros a $2.25 
xa libra. 
E l sin rival vino Rioja de esta casa 
bo detalla por garrafones a $7.00 sin 
envase; y 50 centavos botella. E l 
nue lo prueba no pide otro. 
CasaMANIN,Obrapia, 90 
TELEFONO A-5727 
c 6245 8t-12 
proyectado ferrocarril de Lugo a Rl-
badeo, pasando por Villalba y Mon-
doñedo. 
—Fallecieron: en Tría Flalra. el gí-
rente del ferrocarril Compostelano, 
I don Juan Trulock; en Caldas de Re 
yes, ol notario don Perfecto Amjr 
I en Santiago, don Constantino San-
1 rhez Ríos; en Lugo, el joven don Ra-
món López García y don Jesús Rodrí-
guez Corredeira, padre del genial pin-
tor; en Doniños (Gerantes), el cura 
párroco don Antonio Lamos Lodos. 
—Domingo Villar, de Láncara (Lu-
go) y Carlos Villar, también gallego, 
estuvieron cuarenta y tantos días pre-
sos en la cárcel de L a Coruña, en 
virtud de un exhorto del gobierno cu-
bano. Vinieron en el Alfonso X I L 
como pasajeros, y aquí se les ecLO 
mano, a causa de aquel exhorto, cre-
yéndolos presuntos autores del robo 
de lOO.OQO pesos en el domicilio deí 
presidente de la Cámara de Comercio 
de la Habana. 
Se sospechaba de un individuo que 
tomara pasaje con el nombre de Vi-
llar y por lo mismo se le* detuvo. 
Aunque después resultasen inocen 
tes. 
—Se inauguró solemnemente en 
Cuntís el sindicato Católico Agríco-
la, con magnífica casa propia. Lo 
preside el cura don Santiago Abuelo. 
—Cuando escribimos e>>tas línea» 
L a Coruña se halla bajo el peso de 
una huelga general. Pero de una huel-
ga general casi absoluta. No trabaja 
ningún gremio; cafés y comercios er 
tán cerrados. L a causa del conflicto 
fueron los deportados de Cuba para 
los cuales pidieron la libertad al Go-
bernador Civil comisiones de obreros. 
Mas el Gobernador negóse a acceder, 
al ruego do aquéllas. Entonces los 
obreros amenazaron con la huelga 
general y el Gobernador hizo detener 
a los más significados de aquellos en. 
viándolos a prisiones de fuera de la 
capital. 
Xo sabemos añn qué consecuencias 
podrán tener este paro general. 
— L a Gaceta publica una Real Or-
den autorizando la expropiación iTe 
una faja de terreno de 9.400 metros 
cuadrados en la base naval de Vigu, 
a fin de llevar a cabo la instalación 
de ios depósitos subterráneos pava 
combustibles líquidos y explosivos, 
estación de telegrafía sin hilos y otra^ 
obras proyectadas en. el Parque de 
Abastecimientos de Ríos. 
— L a Feria-Muestrario del próximo 
agosto, en L a Coruña, promete resul 
tar muy interesante. 
— E l Ayuntamiento de Lugo aceptó 
el acuerdo de municipalizar el serví 
ció de la luz. 
—Se han declarado en huelga loa 
pescadores y trabajadores del pesci-
do en Cariño (Ortigueira). Las auti-
ridades tratan de resolver el conflic-
to. Los huelguistas piden aumento de 
jornal y mayor participación en la 
pesca. Son unos 700. 
— E s esperado en Valle Miñor, don 
Laureano Lemos Lago, quien lleva 
para la institución escolar allí funda-
da y sostenida por habitantes de 
aquella comarca en la Argentina, 13 
MOSQUITEROS P O R T A M S 
L o s m á s perfectos h a s t a l a fecha 
P r e c i o ; 9 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: 9 7 , O O 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . Habana. 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
L a más higiénica, la que no daña; la que da el C O L O R mis N A T U R A L . 
I N V A R I A B L C J y P E R M A N E N T E ; la que más brillante y hemíono deja el ca-
oello; de fácil aplicación; la más económica. Cuidado con las Imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardano, Belascoaín 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
VISITE LOS ALMACENES DE 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODKRNO SURTIDO E N 
JUEGOS DE MIMBRE 
D E TODAS C L A S E S . ACABADO D E R E C I B I R 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S LO ABARCAN TODO: Juegos de 
cuarto y de sala; Lámparas Modernista*: Cuadros para adorno de Sa-
la; Cubiertos y artículos do Locería, Volillas, etc. 
CAJAS DH C A U D A L E S NUEVAS Y D E USO DT. TODOS TAMAÑOS 
Vuestros precios son más económicos rué en cualquiera otra parte. 
No haga tvt compras antes de consultar los rreclos ds 
"EL RASTRO CUBANO" 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . j 
c 0164 
Agua de Colonia 
del Dr. JHONSON 
• f f l S I T A M U a I 
I I N Ü E R U iftflüSOa, 
PREPARADA iv 
con lar ESENCIAS 
m á s finas n 
PAtoELl 
l á m a r 
A ^ O U X X V I I 
^ •. 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L05 DULCES tf) ALMIBAR DE 
P M Y C O . - a M M d M O 
Sen /os du'ces mas sabrosos qat te comen en Cufctj, porque tolo te elaboran 
con frutas frescas y azúcar blanca refinada. 
Por eso son los Se venden ra todas parte*. 
cantidad de cinco mil pesos. E l se3o. 
Lemos se propone implantar el sei-.-
vicio de automóvil para conducir los 
niños a la escuela. También es porta-
dor de valiosos libros para la biblio-
teca. 
>0TAS TRAGICAS 
En el término municipal de Verüi, 
descargó una gran tormenta de agua 
y granizo, causando daños conside-
rables en los sembrados de centeno y 
en los ganados vacuno y lanar. Tam-
bién en el Municipio do Monterrey 5 3 
dejaron sentir los efectos de la tor-
menta. Los aldeanos estén, consterna-
dos por este nuevo golpe que deja sin 
pan a los vecinos de muchas de aque-
llas comarcas. 
—Hace pocas noches se ha comet'-
do en Pajas de Rey, provincia de Lu-
go, un crimen que ha c?.usado cono 
ternación en aquella villa. 
Fué la víctima Concepción Barrio-
casada y con tres hijos de corta edad, 
cuyo marido se halla ausente en Amé-
rica. 
L a infeliz mujer ha recibido un ti-
ro de escopeta cuando se hallaba en el 
portal de su casa, en doróle quedó 
muerta. 
Se dice que este sangriento sucedo 
tuvo por origen los celos, acusándose 
como autor del mismo a un individuo 
da estado casado, que sostenía rela-
ciones ilícitas con la desgraciada mu-
jer. 
Xo hace muchos días se perpetró 
otro crimen en Palas de Rey. 
E l Joven Aurelio Castro Boquet'--
dióparó una escopeta sobre otro mu-
chacho llamado Ramón Blanco, al-
canzándole la perdigonada en la ca-
ra y en la cabeza, siendo un verdade-
ro milagro que no resultase muerto 
en el acto. 
Este atentado se cometió con toda 
sangre fría y sin que mediase cues-
tión alguna. 
Tan pronto realizó el Castro su d'J-
Hto, se puso en fuga, desaparecienc'o 
del país. 
—Un individuo apellidado Pombo 
(cerca de Cambados, disparó dos tir^a 
de revolver sobre el joven Manuel 
Millán que sostenía relaciones amo-
rosas con una hija del agresor. 
Millán se halla gravísimo, 
—Al Norte de las islas Gabeiras y 
por haber encallado en un bajo, nau-
fragó el vapor de pesca "Weyler nu-
mero 9". 
Perecieron abogados el patrón 
Adolfo ^Roldán, de Bouzas, Manuel 
Castelle Lago, de Mugardas, Manuel 
Sánchez, de Marín, José Benito Car-
ballal, del mismo pueblo. Cáncjido 
Sánchez y Manuel Montenegro. So 
salvó Victoriano Villaza por haber po-
dido llegar arrastrándose hasta la ol-
ma del Islote que corona el bajo. 
—Un automóvil atroeelló en B r 
tanzos al niño Vicente Gómez Casal, 
dejándolo muerto en el acto. 
— L a vecina de la parroquia de VI-
llamayor (Puentedeume) Antonia 
Fourido López, Cuando se hallaba 
durmiendo fué sorprendida por *.in 
hombre que la ató de pies y manüí> 
amenazándola con e-<:arle la vida si 
gritaba. E l ladrón entonces pudo ro-
bar lo poco que había en Uk casa. Pe-
ro a la luz de un fósforo, Antonia pu-
do reconocer en el criminal a su con-
vecino Juan Allegue Várela, del cual 
dió parte y pudo ser detenido. 
—Al regresar a Villalba de la fies-
ta dedicada en Saavedra a la Virgen 
de los Milagros, el carro que guíabn 
Angel Criado alcanzó al vecino de 
Oleíros José Antonio Paz Hermida. 
derribándole en tierra. Ha fallecido 
poco después. 
También junto al cementerio de 
Villalba ocurrió otro suceso desgn-
ciado. Al pasar por allí la vecina c'e 
Sancobad, María Bramonde Camba, 
conduciendo un carro del país, el ca-
rro cayendo sobre la infeliz mujer le 
ocasionó la muarte. 
—Se declaró un incendio en una 
casa de la calle de Agesta, contigua a 
la estación telegráfica, en Muros. En 
menos de una hora la casa quedó 
destruida. 
—Se suicidó en Puentedeume el an-
ciano Desgracias Alvarez López. 
— E n Castroverde (Lugq) un leven, 
por celos, acometió a otro, puñal en 
mano dejándolo muerto. L a víctima 
es Manuel Antonio Lence, de Perol-
ramar. 
— E n Bróes fué muerto de un tiro 
el vecino de Ventosela (Boborás). 
Ramón Domingo Ferradás. 
A. Villar Ponte. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 18. 
L a Alcaldía Municipal adjudicará pre-
mios a las carrozas mejor adornadas que 
se presenten en el paseo de carnaval el 
dfa de Santiago. También premiará la vi-
driera de casa comercio mejor presentada 
y a la comparsa mejor trajeada. 
Formarán parte del Jurado los señores 
Alcalde municipal. Presidente del Ayun> 
tamiento, director del' Museo c ingeniero 
de la ciudad. 
Esta noche celébrase en el teatro Agui-
lera la funclfin a beneficio do la Asocia-
ciión de la Prensa, con objeto de adqui-
rir fondos para la compra de la casu 
social. 
Comisionado por el señor Secretarlo 
de Instrucciión Pública y acompañado 
de su esposa, señora Guarlna Lora, ha 
partido hoy para New York el doctor 
Max Henriqucz Ureña, director de la E s -
cuela Normal de esta ciudad. 
Se encuentra enferma de cuidado la j 
señora Francisca Rodríguez, viuda de i 
Piel , madre política del sefior Antonio 
Batllc, alto empleado del Central Palma 
CASAQUIN 
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los días en el tO' 
cador 
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tuno esquina a Manrique. Tomar Sini-
hogo es iniciarse la mejoría de un acce-
so de asma, es todo uno. Continuar el 
tratamiento es curarse el mal en ddi-
nltiva. 
S a l u d a b l e s 
C u r a e ! a s m a 
Eso hace Sanahogo, medicación, cuyas, 
primeras cucharadas alivian d mal y que ! 
hace la curación completa en breve tiem-
po. Sanahogo so vendo en todas las, 
boticas y en su depósito "Bl Crisol," Nep- ' 
Para conservarse saludable, fuerte, coi 
buenos colores y no debilitargo, nada M 
lacjor ara las damas que tomar las Ptl-
•doras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en BU depf-
fito Neptuno 91. Las pildoras del doc-
tor Vernezobre, son magníficas como re-
constituyentea. Son muchas las damai 
que le deben su hermosura y lozanía, poi-




Si usted toma "Hemoferrogeno", logrará nuevas 
energías, vitalidad y recuperará la salud perdida 
A M A a d M L ^ 
F.ste excelente tónico de la ^anirre, 
de los norrios 7 del sistema es reco 
mondado por ranchos médlcf^, pues 
como se sabo es el hierro el medi-
camento más conocido, que más éxi-
to ha tenido, y sol.re todo parque el 
organismo lo asimila ráp?dnn;('nte. 
1 HEM0FEKR0GE>'0 tiene propieda-
des inimitables por contener TODüllO 
D E HIEKIÍO, prodnetor y ri^orlzanío 
de la sangre y creador de glóbulos 
\ rojos. 
Por estas razones usted dí'bc ser 
tratado por el H I E R R O ORCAMCO, 
I y de una manera secura y ráíiitóii" 
generará su onranlsmo deWHtaoo. 
i HEWOFERROGE.MO, pildoras de 
! hierro, lo puede adquirir en las w 
; gucrías de Sarrn, Johnson, TaqnMüe. 
¡Barreras y Mtijo, Habana; H"stre 7 
1 Es¡»inOía, Santiat?o de Cuba. 
Fortalezca usted su organismo debilitado, te-
mando G L Y C E R O F O S F A C I N A 
Convencidos por largos y continua, 
do» estudios, conociendo que junto 
con el güeerofesfato el cuerpe huma-
no necesita cal para sus l uesos y 
pulmones; Hierro para la sangre; So-
dio para el suero sanguíneo-, Manga-
neso para activar el hígado; Estricni-
na para los músculos y el Tósforo pa-
ra el cerebro, se ha llegado P asociar 
los gl'icerofosfatos en el grandioso 
preparado Glycerofosfaclna Que for-
talece les órganos deblliíadc;} dando 
energías y vigor 
Obtenido en una unión perfecta to-
dos los cuerpos anteriormente dencr 
minados, se ha conseguido una acción 
completa, resultando altamer.:e bene-
; ficioso y de sran poder curativo psrl 
j los orgar ismos enfermos, 
i No olvide que lo que usted u e w 
es un medicamento como es '.' 
CKROFOSFACINA, fácil de i;-,̂ arri;. 
Pídala en las droguerías 
Majó, Johnsor., Taqnechel y ^ f l , . 
Mestre y Espinosa, de Santiago -
ba y en Icticas acroditadas^ 
Consolidated Stee l Corporation 
Oficina General: New York, U. S. A. 
UNICOS IMPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
Betlieleh«m StMl Co. 
Brice XU1 StMl Co. 
Cambrla St«ei Co. 
Idu-ka-n aana Steel Co. 
I^nkens Steel Co. 
Mldvalo Ste«I &• Ordnano* Oo. 
Kepnblle Iron A Steel Co. 
Sharon Hteel Hoop Co. 
The Tnunlmll Steel C<». 
•Whitaker-Ülesi-ner Co. 
Voung.tovvn EJieet & Tin>e CO. 
R a í l e s p o r t á t i l e s . T u b e r í a negra 
y galvanizada p a r a agua y vapor 
TAMBIEN MANUFACTURAMOS: 
l^es de trasmisión. Railes y Accesorios de Ferrocarril. Hierro f 
Acero en Barras N Vigas. Canales Angulares, etc. Tejias y chapas galvani-
zadas y chapas de acero para tan ques, Clavos cortados. Alcayatas y 
lorníl'cs para -alies, chapas de acero para tanques j calderas, chapa lisa 
negra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje 
negro y galvanizado y demás ártica los de acero para todas las indus-
trias. 
Oficina en la Habana: 
E D I F I C I O D E L ROTAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. D E -
PARTAMENTO 208^-rELEFONOS A-1088 Y M-2081. 
LORENZO QUESADA, 
Agente. 
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D e s d e E s p a ñ a 
[ i acción social, 
líos trabajadores 
de Cuba. 
vnelvo tai pensamiento hacia v >B 
v no podéis rechazarme, ni co-
5trot siemiera una sospecha encima 
f n̂ is palabras, porque también yo 
de rabajador. y el pjedacillo de pal 
S rano para mis hijos, aún me cues-
l '^ i ie desvelos, más sudores. ma'J 
^ . oc nne el que vosotros ganáis 
^ T J r Z ausias de justicia son las 
V S a s aue yo guardo en el esplrl-
m vuestro ideal de reivindicación ea 
^msmo q116 yo tengo.. Somos her, 
e \ Z T e n el corazón, en el trabajo, 3n 
íü aspiraciones, y aún más gotas de 
1 3 ' 1 v de dolor que cayeron en 
S r á alma, cayeron sobre la mía . . 
Snos hermanos en el corazón. . . 
r nuncian los periódicos de España 
L habéis ido a la huelga general 
n„iero que sepáis todas las causas 
Thaber dado en este abismo. Ya ha. 
Í L nerdido vuestra voluntad, ya ha-
bé s dejado vuestra libertad entre las 
Ürras del lobo, ya os habéis conver-
S e en hilera de ceros.. . Ya so-sj 
Materia dispuesta para todas ias, 
oTmpaüas.. Yhoy os mandan holgar. 
; obedecéis; y mañana os mandar^ 
Irrasar las cosechas y obedeceréis 
ía™bién. Y más tard¿ 03 colocaran 
L " fusil entre las manos, y os em-
pujarán hacia la barricada Y . m á s 
tarde os entregarán un cuchillo, y os 
obligarán a asesinar... Iréis 7, g-zi-
eeando. poco a poco, con indecisión, 
con asco Pero i ré i s . . . Y hoy os Ha-
m's socialistas; mas ya acaso haya 
alf̂ lno• entre vosotros que se llame 
bolchevique! 
En tanto, irá cayendo lentamente 
la prosperidad de Cuba. Hoy se au-
mentan los ingenios, se multiolicin 
las fábricas, se roturan los eriales. . . 
El oro fecundó todos sus campos; ia 
vida descendió a todas sus urbes. En 
ella canta el trabajo su himno so-
noro de nrosreso y gloria, y entre los 
conquistadores de soñados vellocinos, 
hoy es mayor que nunca su atracción, 
su resplandor, su belleza... Mañana 
el canital emigrará, las fábricas mer.-
fuu.rán, las vegas tomarán el aspect;» 
dp llanuras esteparias... En la car» 
ción de los trabajadores faltarán nu-
merosas estrofas. En el himno ael' 
trabajo se debilitarán los mejores ver-
sos. Acaso principie el éxodo en bus-
ca de nuevas tierras en lejanos paí-
ses, y acaso en las cumbreras de lus 
lonias vayan quedando solitarios los 
bohíos.. • 
El mismo amor sereno del hogar 
irá perdiendo fuerza poco a poco. 
Vosotros iréis cambiando, porque os 
rambiarán vuestras costumbres, vuM' 
tros conceptos, vuestras ilusiones. Se 
os enardecerá en un ambiente le 
odios y de luchas, con una predica 
intensa de rencores y batallas, con 
una interminable propaganda de ps* 
riódicos cobardes, que explotan vues-
tra ignorancia, y aguzan a man-ra 
de puñal vuestros deseos de dignifi-
cación. A vuestro alrededor, todas las < 
qosas se irán volviendo deformes, se j 
rv; irán cubriendo, de recelos, se os 
NA sumiendo en la obscuridad... Y 
Uejará una ocasión en que os ser-
tirtli tan transformados que aún 
fi'fnte a vuestra esposa y vuestros 
liijRR saltará )a displicencia, la cólera 
V la fatiga. Entonces comprenderól3 
nue ya todas las cosas os repifgnan, 
"orque ya habéis dejado de ser hom-
bres...! Y entonces entenderéis que 
apeteciendo una absoluta liberr-íd 
''abéis caído en una absoluta esclaví ¡ 
t'Jü...! 
A esto vais; a estos términos os 
llpvan. Si queréis hacer un alto y 
saber el por qué y el para qué, yo os 
lo voy a decir...! 
pt>déis nonerme una tacha: —soy 
Cólico. He consagrado mi pluma, mí 
ôrazon y mi orgullo al amor de mi 
"octrina. Y a través de mi doctrina 
po todos ios problemas, pero espe-
laimente el vuestro. Hubo un poeta 
Jieman que escrií'ó de los filósofos, 
'Js poetas y las cosas de Alemania, 
• al anunciar su estudio sobre 
MX) de los fil6sofoS! dijo asf: 
KAJÍU 018 sonar la campanilla..-? 
•^rodiilaos...! Llevan los sacramev-
s a un D,os que muere...! 
ero el Dios no ha muerto aún. . .1 
Í)íraiefVa,traZa3 de morir jai«ás. J 
dPsc7ní a Última guerra, se le vió 
scender sobre las multitudes c^n 
¡ T d o i n ! 3 ^ Ciue nunca- Entonces 
dosT/K naba 61 "niverso; en to-
l)a i f l ?ares de la tierra domina-
luto lnqu.I9lud: en todos reinaba el 
Dios i . u os se levantaban hacia 
ojos CPIL azos temblorosos, y lo3 
to*av! f0S POr las ' á c i m a s . Cam-
re¿ de L an antañ0 larSos tabla-
terios irt J"^8 ' eran entonces cernen-
han o Sí-1'68' donde aún reposa-
r los « í ^ ^ r 6 8 ' por(lue iban a bm. 
de cañ^ «pulcro infinitas granadas 
diodos w .e.ntonces. se celebraba 
^ 0 S in , eje,rcitos la Misa del sol-
a la veJr0a la P^Wez de la mañana 
arrodiliarL .la muerte, e iban a 
bl<* m c h l ^ l * el altar íntevmina-
^ Z ^ T l ^ de héroes...! Y en-
^andes c S a b a n Ios templos de ias 
al^as, vTP f f y de las Pecueñas 
^ ^capadi H0S al2aba este cle-
Sonaba 0,;' salvadnos..,! 
arrodiliahJa camPanilla 
a^recerban( POrque 
« l i t ros ' ' creé i s 
w0 c 
R o p a B l a n c a ^ 
CANDADO 
río. Estudie usted más y más; el es-[ 
critor es un eterno estudiante; por-i 
que cada día se ofrecen nuevos pro 
blemas que resolver. Asf llegará usted 
a lo que desea si tierie firme voluntad 
en ello. 
..Jaime Revell.—Le recomiendo el 11 
bre lujoso y barato con láminas es- j 
pléndidas titulado "Las Maravillas del 
Mandó y del hombre". Hay dos tomos 
I hechos y muy bien encuadernados y ! 
sigue publicándose por cuadernos.'' Es ! 
la obra más instructiva y amena et i 
¡materia de viajes y grandezas del O Í -
1 be. Véalo o pida un cuaderno en casa 
de Albela. Belaocoaín 32, teléfono A 
5853. 
Amallo G.—La dedicatoria en loa 
retratos se esnribe ahora en !a misma 
cara de la fotografía, porque de esta 
I manera, si se la piden para publicar-
Lla en ana revista tiene usted la sa-
tisfacción de ver su autógrafo impre-
I so. Yo encuentro cursi oso del besa 
j la mano. Se inventó para que el in-
! teresado no tenga que molestarse 
I firmando. Mejor es una invitación en 
1 forma racional. Además, pregunta us-
ted si un hombre está en el deber de 
hacer el amor a una mujer aunque 
¡ella orité enamorada de'é1. E l hombre 
j culto está en el deber de ser fino v 
galante con las mujeres, en foda oca-
I sión y cualquiera que sea la oportir 
| nidad del caso. Si no le gusta por el 
i hecho de que ella de demuestra invi-
siblemente su amor, debe ustt-d disi-
mular su indiferencia y continuar 
lafov-tucsc cpn ella. A la mujer nunca 
| se le debe dar calabazas. Si hay cem-
i premiso de noviazgo, debe usted s3r!o 
I fie!, y p?nsar en las buenas cualida-
j des de olla para convencerse de que 
a 5a larga puede convenirle a usted. 
1 Bolo en el caso de no haber cempro-
metidn en palabra puede us'ed ale 
I jarse discretamente; sin -lojar de ser 
| fina y aiento con ella cuandt; la en-
cuentre. 
Un sii?crlptor.—Cuando loa ingleses 
I tomaron la Habana en agosto de 1702 
| solo ocuoaron la capital, niuanabacaa. 
Mariel, Matanzas y Bejucal. Rl resto 
de la isla estaba libre de la autoridad 
inglesa. 
Dr. Martínez Castellanos.—Recibi-
do un peso que me envía con.n impor-
te de un ejemplar del libro Vida 
del Corazón" que saldrá a luz en bre-
ve. Mil gracias y se le remitirá en 
la primera oportunidad. E l libro se 
remite por correo franco de poite, 
mediante el envío de un peso. 
1*. S. A.—Cuando un prófugo es cor 
to de talla le aplican el castigo que 
la ley le señala por sor prófugo y des-
pués lo eximen del servicio como co-
rresponde a los cortos de talla. 
Dos porfiados.—En los títulos de no-
bleza: marqués, conde, duque, etc., 
no hay categorías de superioridad por 
lo que al título re refiere, sino por los 
hechos y los méritos que le han dade 
origen. 
Dos curiosos.—En mi opinión la pa-
labra se divide en esta ferm? At-lán-
| ti ca. Aburrido estoy de contestar mil 
! veces esa pregunta. 
D o s S e c c i o n e s 
Que Debe T e n e r 
Todo B u e n C o r r e s p o n s a l 
J i fa primera es para archivar 
>•«»• la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per-
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque 
— tenga un año de escrita. — 
E n níM¿iina oficina moderna se 
usan ya los aníi¿uos copiadores de 
carias, qiw adoíeccn 
de muchos defectos. 
(TODO ACERO) 
J p a secunda es para el archu 
j-4 vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con-
testar la correspondencia, con 
ia prontitud que las necesida-
— des comerciales exijen. — 
Ya en ellos, habrá diversiones pa-
:a toc'os Iq^ gastos: carreras de cin-
tas, carreras í n sacos, carreras eu 
burros, cucaña': palo ensebado- con-
i.i.rsos de cantas y bailes regionales, 
etc. etc. Todo esto habrá de contri-
buir al mejor éxito del festival, del 
cual la "Juventud Española" tiene 
«i propósito de salir airosa, y h» 
consescuirá, daJos la experiencia f 
cenocamiento de sus elementos di-
rectorts. 
Y do todo esto se podrá disfruta.' 
iior silo sesenta centavos, que es 
•-•recio señalarti» para los caballeros-
I-ara las señoras y señoritas, la en-
trada será gru'is. 
Hay que ad/ertir que en el camp> 
de la romería habrá puestos de co-
midas y bebidr.s. a los precios co-
/'ien^es en pliira. E s un dato para 
ios r .meros r-ip. no llevando comi-
da, quieran p?sar un día de camp" 
^ompieto en aquel da(licioso lugar, 
que r.̂ rá convertido, por obra y gra-
cia de la gallarda "Juventud Espa-
ñola" en un verdadero edén. 
Preparémonos con la "Juventud ' 
a fe..ejar al ¿auto guerrero. 
Cada cinco minutos saldrá de 1» 
Terminal un carro eléctrico para 
cendveir a los romeros hasta la mii-
ma puerta de la finca. 
que alce las alas al espacio, entre cK»' 
ridad de estrellas, limpia de todo el 
fango de la lucha en que os agitáis 
continuamente, y solo encontráis una 
que solloza: 
—Señor, salvadlos...! 
Somos hermanos en el corazón.. ! 
Pero aunque no fuera así, no dejéis 
de escucharme por católico, porque 
voy a hablaros mal de los católicos 
C. CABAL. 
H U R T O 
A la primera estación de policía (JeH 
nunció Isidoro Affo, vecino do Empedra-
do 31, que de su domicilio le han .Sii -
traído prendas y objetos por valor de 200 
pesos. Sospecha el denunciante que - l 
autor del hecho lo fuera un camarcio 
nombrado Prudencio González, que se co-
locó ayer en la casa y se volvió a mar-
char, no regresando. 
Variedad sin fin de modelos muv artísticos. Tener los retratos 
'•uelr.os, es ridiculo y demuestra poca conáideración a' amigo, parien-
te qr.*; lo obsequió. Hay de todos tarcañoo y formas de 40 centavos 
en adelante. 
B 6 ¥ 1 I M ¡ E € M 
OBISPO uG TELEFONO A-3201. 
c 604.? alt 5t-7 
todos cft( 
veían a Dios 
\ date 
B. en 
U?n^ de eno6!13 aún- No os 
^^tras di* n J " vue9tras lucha», 
r 8/6 r e l f c 1 0 ? 6 3 ' en muestras ho-
> al Soc f n l que 08 han ^ 
^ a s S 1 ^ 0 ' 08 han ido arran-
E H PerToí e;Ue8tra8 ide{18 c ^ 
#; ulros ante " ei a01or * 
S ermo' de l a V " ^ del Pequeñuelo 
L e > o q ^ ^ L 6 ^ribunda. fc^o ue «n , , moril>unda. de! 
Snminos' vosotr.316^ 8ln conocer 1=3 
— Ü J ^ l ^ a de consuelo, un^ 
A P E T E N C I A 
El índí ic^- í _ . fc^ moderno 4e-
sus materias 
Pactos 
aPf«ios mis bajos. • 
:tIttía«SARRA" <U ^ay0r . 
31 edi f ic io» . ) -
8 




A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
odherentcs ni de mfts fina calidad. 
_ D r o g u e r í a S a r r á 
MÜxSniO Dortlcós.—^Decirle a una 
mujer: "vale usted el oro que pesa" 
no es echarle un piropo de gran va-
lía; porque cualquiera que tenga al-
gún mérito vale máás. Supongamos la 
muy bella y talentosa artista de Marti 
señorita Clavería. Si calculamos a ojo 
siu peso, quizás alcance a 75 kilógia-
mos, o 160 libras aproximadamente, 
pues el ero en metal viene a costar 
unos $600 el kilógramo y 75 kilos 
j son unos $45,000. E l rédito de et-ta can 
l tidad al 6 por ciento es de ^2,700 al 
I año o $1225 al mes. Cualquie; artista 
de segundo orden que gane ese dine-
ro, vale el oro que pesa; de lo caial 
se deyducé que un piropo en tal sen-
tido no es muy ventajoso para una 
mujer de regular palmito. 
Curiosa.—Existe en la Habana nina 
Sociedad artística titulada ' Solidari' 
dad Musical" cuyo presidente es don 
Antonio Androca. 
José SnáreZé—Si es usted joven do-
be usted seguir leyendo mucho y se-
guir estudiando preceptiva iHeraria. 
I Los buenos modelos y la asiduidad en 
I el estudio avivan la imaginación y en-
señan a crear asuntos nuevos. Dice 
usted que imagina hermosas escenas 
pero no sabe escribirlas. Eso piensa i 
muchos; pero \iven en un error. Lo 
que está bion pensado o bien ímaRr 
nado es fácil escribirlo bien porque 
entonces se hallan fácilmente las pa-1 
labras que expresan aquellas i Jeas. Fs 
una ilusión tigurarse que uno imagi-
na bien una com no sabiondo expli-
carla. Lo que no sabe uno explicar 
es porque está confuso en la mente 
E l modo de aclarar las id-ías y adqui-
rir otras es instruirse muchc pasan-
do largas horas leyendo buenos libros. 
Cuando mayor es el caudal de ideas 
adquiridas, más facilidades hallará do 
expresarse. Tener un concepto claro 
y cabal de una cosa es lo mismo que | 
donocer los términos de su expresión. 
No hay fen el cerebro una sola idea 
bien definida sin que en el registro de 
la memoria conste la palabra que ex-
prese aquella idea. Por eso la inteli-
gencia se desarrolla a medida que au-
¡ menta el caudal de nuestro -v ocabula-
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
.11 VHMUD ESPADOLA 
LA F I E S T A DE SANTIAGO APOS-
TOL 
¡Ya se aceivi! ¡Ya se acerca! . . . -
Esta es la -íxclamación que se oye 
Tjor doquier, a medida que el tiempo i 
pesa y se va aproximando la festi-
vidad de Santngo Apóstol, Patrón de 
Pspaña. 
Exc'amaciom i que están, justifiCt'.-
f:'.is. desde I U C Í O , al conocerse el bri-
üantismo programa que la 'Juventul 
¿spañola" ha confeccionado para ia 
fiesta del día Í0 en "La Bien Apare-
cda . ' 
La gente romera está que no cabe 
Estas secciones, como iodos los 
muebles A L L S T E E L , son de acero 
y aseguran, cuanfo guardan, de ta 
humedad, bidios. 
fuego y ladrones. 
OFFICE EQUIPHENT Co. 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 1 0 2 
en si de gozo. Prométese pasar un 
ufa foücísimo, y lo habrá de consc 
guir, pues la "Juventud Española', 
muy cucha en organizar esta clase 
de fiestas, hacrá de ofrecerle todo 
género de faci idades para que así 
ocuna. 
L a gran cabalgata óremete resul-
tar, como en í^ños anteriores, uno de 
ios mejores números del programa 
del festival, v será pregonera de ia 
alegría que habrá de reinar en los 




Julio 16 de 1919.̂  
Observaciones a las 7 a. m. del 7Í 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guana 
760.50; Pinar, 761.0; Habana, 671.63; 
Roque, 762.0; Camagüey, 761.0; San 
ta Cruz del Sur, 761.0; Santiago 
760.50. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 26. 
Habana, máxima 30.5, mínima 22.9^ 
Roque, máxima 32, mínima 20. 
Camagüey, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 22» 
mínima 22. 
Santiago, máxima 31, mínima 23. 
Viento y dirección en metros po^ 
segundos: Guane, NE. 2.7; Pinar, A'-
8.0; Habana, SE. 1.8; Roque, calma; 
Camagüey, NE. 1.9; Santa Cruz del 
Sur, E . 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane. Pinar, Ha-
bana y Santa Cruz del Sur, en part» 
cubierto; Roque y Camagüey, despe-
jado; Santiago, nublado. 
Ayer llovió en Ovas, Candelaria, 
Palacios, Taco-Taco, Coloma, S.ül 
Luis, Sábalo, Guane, Las Martinaí» 
La Fe, Cortés, A. de Mantua, Dimaís 
La Salud, Santa Lucía, Matahambr-, 
San Nicolás, Güines, H. Colorado, N. 
Paz, Batabanó, Palos, C. del Agua. 
Alquízar, Abreus, Constancia, Real 
Campiña, Sancti Spíritus, Guásima » 
Camajuaní, Cabalguán, Guayos, San-
ta Lucía, Condado, Trinidad, Fomen-
to, Báez, Guisa, Baire, Veguita, Buev-
cito, Niquero, Campechuela, Media 
Luna, Manzanillo, Bayamo, Songo-
Cristo, Maffo, Central América y Pal-
ma Soriano. 
CON LUZ B R I L L A N T E 
E n el centro de socorros del Cerro fué 
Raistido anoche el menor Mipucl1 Angel 
Polanco, de tres años de edad y vecino 
de Calzada del Cerro, 520, de una gnv© 
intoxicación producida por luz bri l l -nt^ 
que tomft en un descuido de sus familia-
red. 
S i e m p r e 
\ V i g o r o s o . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemiUns de Hortalizas y Floret 
Enviamos gratis catálogo de 
^1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
/ / i 
A/si LJN CiO 
t i 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Bevocdeces la juventud, alejan el cansancio (fe los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO; « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N m y u E 
UN LIBRO QUE DEBE DE LEER TODO EL MUNDO 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas >le Auto-Educación y Cultura 
humana; osiiinuios y orientaciones nacía, 
una vida mejor. 
E a obra L E V A N T A T E T A N D A escri-
ta por di P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de mas uanas doctrinas y la 
irás útil de cuaatus se hau pubiiuado o 
traducido ai espanoL a 
L E V A N T A T E i. ANDA deben de leer-
la los niñas para educar eu voluntad y 
loruiar su corazón; lus jóvenes para ad-
quirir los conocimieutos necesarios y ser 
útiles a si mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar con lacili-
aad eu toUas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y AXMDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer períec-
tamente H pian de la obra. 
la. parte: i^A VoEUiN'iAi> Y E E E X I -
T u EIN uA ViDA. 
2a. parte: OiUEiNTAClONES Y ESTI^ 
MUEOtí. 
¿a. parte: NOKMAá P&ACTIGA& 
Piecio del ejemplar eu rustica 
eu la Eatmna $1.20 
E n los uemas lugares de la Is-
la, iranoo de portes y certili-
cad« |1.40 
(3.50 
OTROS LIlíROS TAN U 1 1 E E S COMO 
INTEKEdANTEtí 
L A VEHUAUniKA C I E N C I A D E 
CUltAK.—Tratamiento na turista 
moüerno y modo de conocer las 
eniermjdaJüS por la expresión 
üel rostro, por Luis ivuhue. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela 
DlbCüUSUtí i M E N S A J E S D E 
j^bi 'AUO D E L P K E S l i J E N T E 
W1.L.SON.—aiecopilación de todos 
/los uiscarsos *}oi ±'reslueDie Wll-
guu con motivo de la Guerra 
Luropea, por Eugenio AcKer-
man. versión castellana. 
1 tomo en ¡o., tela 
E L g O i J u T E A X U E R A . — K e -
presentación gráfica de los ta-
pices que exlsien t-n el Palacio 
Kcal Ue Madrid, reierentes al 
«juijots. 
Ooia de gran interés para to-
dos los Cervantistas y coJeccio-
uistas de >oyas artísticas. 
1 lonrj, con id muguiticoJ gra-
bados, reprcsciitaniio otros tan-
tos tapietis, tela 
L A EuuC.vOlUN E1S1CA D E L 
NIÑO.—Tratailo do gimijasia, el 
mas completo du cuautos se hau 
pubiicaiij nasta la lecha por 
iians SpttBV. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . 
E L CKl.MiON D E H E R E J I A . — 
ijerecbo penal Canónico, por el 
P. .leróuimo Montts. 1 lomo, 
en rustica 
E V O L C C l u N P E N I T E N C L A K I A 
EN ESPAÑA.—Jástudios de pro-
Memas penitenciarios por Ralael 
Saiillas. ¿ tono, en pasta es-
pañola 
C R I T I C A X R E F O R M A S que de-
ben introducirse eu el vigente 
Código de Comercio espa&ol de 
T¿ de Agosto de 1885, por Ri-
cardo Espejo e Hinojoea. 1 to-
mo en jiastn española 
•JR ATADO D E MEDICINA L E -
GAL i TOXICÜLOGIA—Obra 
escrita por el ductor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascicuios de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con Infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está pu.isto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D E IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con ia Amé-
rica y que se encuentran eu el 
Real Archivo de Indias de So-
villa. 1 tomo, en Jo., pasta. . 
OSCAR WILDE.—Obras comirtft-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorian Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernac'os 
Librería 'CERVANTBiS," de Rlcard»» 
Veloso. Gallano C2, (Esquina a Nep 
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H A B A N E R A S 
U n a b o d a a r i s t o c r á t i c a 
María Josefa Argiielles 
y el Conde del Castillo 
. . . . . Las deliciosas notas del coro de 
rnVl0SM ' ""intpfa Arzüellcs, d > Madame Butterfly difundíanse por 
Ella Mana Jo efa J ^ nutric!a esta dc cucrdas por 
ada dc belleza fina P.r« ámbitos ^ 
n^ta del M a r ^ ! : . ¿ % ^ r a p u e s - ! Fué pad.ino de la boda el señor Cuanto a s u e l e g ^ ^ ^ ^ ^ caba. 
t l T ' T o S y T r i ero. don Juan, F , Arguelles. fIgura de la Cámara y 
to de la Condesa de Buena V.sta acá-
ba de entrar en posesión del titulo no-
biliario que por herencia le corres-
P0Fseel título de Conde de Castillo 
oue llevará con todos los prestigios 
de su ilustre abolengo. 
Fueron anoche sus bodas. 
prominente en la alta banca dc la 
Habana. 
Y la madrina, la ilustre Condesa de 
Buena Vista y Marquesa de San Fe-
lipe y Santiago, madre del novio. 
Como testigos de éste actuaron el 
senador Manuel Ajuria, el acaudalado 
cias de la Paz. 
Y como testigos de la adorable fian-
caballero don Juan Zárraga. el señor 
que por k ^ a l ü distinción de i Rafael García Capote y el doctor An-
los desposados adquirieron singular | tonio Arturo Bustamante en represen-
' tación de su señor padre, el ilustre 
resonancia. . . i i r - L i n £„ 
Del fausto y esplendor con que se Comisionado de Cube 
celebraron en la Iglesia Parroquial 
del Vedado quedará el recuerdo de 
uno de los más grandes acontcemuen- cee, el Conde dc O Reilly el Alcal 
tos nupciales de que ha sido testigo j de de la Ciudad, doctor Manuel Va-
nuestra sociedad en estos últimob | roña Suárez, el señor Elicio Argue-
a-os | lies y el joven Cosme Blanco Herrera. 
anRegio el adorno del templo. Cúmpleme ya dar cuenta de la gran 
El altar mayor, con la imagen a! ¡ ̂ ncurrencia reunida en la suntuosa 
v entro del Corazón de Jesús, rebosaba ¡ ^ a anoche, 
flores en el retablo, en el friso.' ^ra selecta. 
airosas c^lumnitas dc los la ¡ ^ era ademas, muy numerosa. 




Flores que aparecían veladas per 
un tul inmenso en toda la extensión 
del altar. 
Original idea. 
Realizada con habilidad notoria por 
la elegante modiste Lorenza Pérez de 
Mate. 
Una innovación, de la que se to-
mará ejemplo para bodas sucesivas, 
fué llevada a cabo en la nave cen-
tral en la colocación de los bancos. 
Se alinearon lateralmente. 
En doble ala. 
La calle que quedaba al medie, 
bordeada de gladiolos y tuberosas, 
abría ancho paso a la comitiva nup-
cial. 
Colgaban de las columnas, en la 
doble arcada de la iglesia, pomposos 
ramos de daliaí y rosas, de gardenias 
y claveles dc los que se desprendían 
guirnaldas de espárragos entretejidas 
con clematis y salpicadas de maripo-
sas. 
Centenares de palmitas. 
Y arecas y kentias en "profusión. 
Todo, lo mismo las plantas que las 
flores, del jardín La Tropical y obe-
deciendo en las artísticas combinacio-
nes con que estaban presentadas a 
gusto y maestría del imponderable 
Magriñá. 
A los acordes de la Marcha de 
Esponsales liego ante el ara, sonrien-
te y graciosísima, la linda novia. 
Fascinadora por su belleza y fas-
cinadora por su elegancia la señoriti 
Fefa Argiielles. 
Era un vestido de encajes. 
Los encajes riquísimos uqe se con-
servan como reliquia en la familh 
de O'Reilly. 
Las manos de Mme. Laurent, ma-
nos de artilsa, se adivinaban en los 
menores detalles del suntuoso traje. 
Con Manto de Corte. 
Y larga cola. 
Prendido con una diadema de 
azahares, precursora de la condal co-
rona que pronto ceñirá a sus sienes, 
desplegábase el velo hacia atrás has-
ta caer sobrQ las blondas del vestido 
por deber y por cortesía, el de la se-
ñora madre de la novia, la dama tan 
buena, afable y distinguida Clotilde 
Claussó de Argiielles. 
Después, en término preferente, la 
respetable señora Chichita Grau de de! 
Valle. 
Mercedes Romero de Arango, Pau-
lette Goicoechea de Mendoza y Jo-
sefina Ibáñez de Ajuria, 
L a Condesita de Jaruco, née Car-
men Goicoechea y Durañona, para 
la que hubo ayer, con ocasión de sus 
días, repetidas congratulaciones p. r 
parte de sus muchas amistades de 
sociedad habanera. 
Teté Dances, la interesante esposa 
del brigadier José Martí. Secretario 
de la Guerra. 
María Goicoechea de Cárdenas, Lo-
ló Valdés Fauli de Ruz y Renée G. 
de García Kohly. 
Amalia Zúñiga de Alvarado, Ado'-
fina Rabell Viuda de Vignau, Toma-
sa del Castillo de Varona, Clara Va-
lle de Fernández. María Fernández 
Viuda dc Goizueta, América Wiltz do 
Centellas. Lola Pina de Larrea. Zoé 
Soffiano de Patterson, Blaara Alvaro 
j ¡ Viuda de Arriba, Josefina Fernández 
1 l 
Mamá queridísima: No sé e n que libro leí que la persona 
que cuenta o escribe un placer lo experimenta dos veces. 
Primero cuando lo disfruta, porque es realidad, y después 
cuando lo relata, porque es avocación. Yo casi me atre-
vo a decirte que es más dulce rememorar un placer 
que gozarlo materialmente. E l recuerdo de una hora inol-
vidable que perfuma nuestra vida, y que es en ella co-
mo una Kiz de crepúsculo que ilumina nuestro espíritu, 
¿no representa en nuestro vivir interior un placer más 
delicado que el que disfrutamos en la hora misma? 
Perdona, mamá querida, estas elu-
cubraciones. Mi objeto es decirte 
que hoy tuve una grandísima sa-
tisfacción, y quiero contártela para 
experimentarla dos veces. Car-
los, tan bueno y tan cariñoso— 
¡cuánto me pesa haberle desdeña-
do tanto tiempo 1—me dijo que yo 
teñía un gusto exquisito, que ha^ 
bía dejado nuestro cuarto hecho 
una preciosidad, y que no escati-
mara dinero para todo lo que tien-
da a hacer agradable la vida del 
hogar. Me abrió cuenta en E l En-
canto, donde compré cosas lindí-
simas en artículos dc alcoba. Estoy 
encantada dos veces—observa, 
mamá, que todo lo que te digo es 
por partida doble—: encantada 
porque soy feliz y porque com-
pro en E l Encanto. Y tú, mamá, 
encantada también porque lo está 
tu hija que te manda muchos be-
sos, 
Quctíca 
¿ D e s e a V d . que s u alcoba 
s e a de buen tono? 
Vea el espléndido surtido que de los siguientes art' L 
ofrece la planta baja de nuestro Departamento ^ c * 
Miguel y Galiano: de Sa* 
Cortinas de crochet y de punto sprit con vuelo, bl 
y crudas. Visillos y stores. Abrazaderas de punto. Havl^8 
mando juego y piezas sueltas. Tela de alfombras por ^ 
ras. Randa para rematar coyunturas, en todos los1 ̂ l*" 
res. Cañamazo floreado, surtido completo. Cretonas*00 ^ 
gran variedad de estilos originales y caprichosos. Brocíí^ 
do de seda y algodón para tapicería. Repis, dam*' 
eos. . . * **" 
a a c c 
C6330 
Blanco de Avendaño, María Reghi 
Brito de Menéndez, Panchita Lema 
de Terry, Mercedes de Cárdenas Viu-
da de Valdés Chacón y María Quiño-
nes de Fuentes. 
Isabel Claussó de López y sus dos 
encantadoras hijas, Estrella y Hermi-
nia, prinias de la novia. 
L a señora de Avignone. 
Digna Manduley. 
Resplandecientes dc elegancia, des-
tacándose entre el concurso. Horten-
sia Scull de Morales, Loló Larrea de 
Sarrá y María Zárraga de Alvarcz. 
María Isabel Bay de Rosainz. Ma-
ría Teresa Pérez Chaumont de J i -
ménez Tubio, María Teresa Moreyra 
de Mungol, Amparo Mendizábal de 
Kohly y Teresa María Alum de Ji-
ménez Ansleyñ 
María Luisa Soto Navarro de So-
ler, a la que me complazco en sa-
Fulguraban en la garganta de la 'utIar P0.r su /eg'eso de Santa Rita. 
famoso ingenio de la 
S e ñ o r a , 
S e ñ o r a : 
¡ M u c h o g a s t á i s e n v e s t i r o s . . . . . ! 
P e r o y a q u e n o p o d é i s r e m e -
d i a r l o c o m p r a d s i q u i e r a e n l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e , e n 
E L E G A N T E 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A 
darles el últinic adiós de despedida ^ 
los viajeros 
A eso de las siete pasaron junto a 
la Punta y a! llegar a la altura de }n 
eociedad, iVialecón número 35, desd-3 
ésta, por tres veces- saludaron con la 
1»andera. saludo que fué gentilmente 
contestado por las sirenas del remo -
cador y del vapor. De este mod¿> 
sensillo y estusiasta al mismo tiem-
po, los "fortunistas" despidieron a 
sus amigos a quienes desean felici 
(Jades sin fin durante el viaje, y pron-
to regreso a estas tierras donde tan-
to se les quiere 
novia los brillantes del magnífico co 
llar que recibió como regalo de $M 
señora madre. 
En el corsage, un broche de pie-
dras, obsequio de la Condesa de Bue-
na Vista. 
Un atributo más, olvidado ya, con 




tancera, donde pasó la distinguida 
dama todo el período de la zafra. 
Angélica Pedro de Forcade, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier y Cris-
tina Montero de Bustamante, desple-
gando esta última, siempre tan ele-
gante, el gusto de una toilette que 
remataba en un sombrero precioso. 
Elena Sánchez, la distinguida es-
Abanico de encaje, bordado por LlP054 ^ Íoven ^ i o r Arturo Fernán 
bella y muy graciosa señorita Nena 
de la Fuente Quiñones, amiga pre-
dilecta de la gentil desposada. 
Y como acabado complemento de 
tanta elegancia el ramo de mano, re 
dez, resaltando airosa por su belleza, 
gracia y elegancia. 
María Broch de Fernández, Clara 
Luz Caiñas de O'Reilly, Amalita Al-
varado de Posso, Lolita Figueras de 
galo de Romana Goizueta de Colas, Alonso, Conchita Fernández de Cuer-( 
dama de nuestra sociedad, tan inte- ^ ^raziella Cancio de Cabrera, Ma-
resante como distinguida. na Núñez de Rabel. . . 
Ramo que era una filigrana. Y una joven y bella dama, María 
Lo más nuevo, lo más original y'francisca Cámara de Zárraga, her-
lo más artístico que ha salido del jar-Imana del novio. 
din El Clavel para una novia 
Parecía una moña, una gran moña 
forjada en la combinación de rosas, 
orquídeas, claveles y alelíes japone-
ses. 
Centelleaban entre las flores las 
alas de infinitas mariposas de pla»a. 
Mariposas cautivas entre pétalos y 
bajo una red de cintas y de hilos. 
Nada más bonito. 
Los Armand, los afortunados her-
manos Armand, pueden legítimamente 
vanagloriarse del primoroso ramo que 
dejó la novia al salir del altar, como 
dulce ofrenda, en manos de la se-
ñorita Gracia Cámara. 
B 
Señoritas. 
Una legión del mundo elegante. 
Luisa Carlota Párraga, Mercedes 
Longa, Conchita Gallardo, Agued'ta 
Azcárate, Carmelina Terry, Mercedes 
Ajuria, Pepa Vignau y Blanquita Ba-
ralt. 
L a gentil Florence Steinhart. 
Ana Rosa Fernández Valle, Lolita 
Varona, Rosita Pelleyá, Georgina 
Alonso, Mercedes Valdés Chacón, Ma-
ría Teresa Desvernine, Nena Fuentes 
Quiñones y Amelia María Mungol. 
Asunción O'Reilly, Heliana Varom 
y Nene Soto Navarro. 
Beba Moya, encantadora. 
Un grupito de jeunes fiUe$ que for-
Para d 
Verano 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con magnificas 
reproducciones de cuadros ar.tiguos y 
famosos. Pinturas delicadísimas. E l 
varillaje muy bien acabado, naciendo 
el cierre suave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m 




López y S á n c h e z 
Obispo 119. Teléfono A-2872 
güelles, hermano de la novia. 
Un largo desfile. 
Fueron los primeros en salir, enlie 
saludos que semejaban aclamacionei. 
ios simpáticos novios. 
El flamante Pierce-Arrow de la fa-
milia de Argelles los esperaba a la 
salida, adornado en su interior con 
rosas y jazmines, para prepararlos a 
la jornada que tenía por límite e' 
gran central Habana, donde sentirán 
transcurrir, bajo los albores de su lu-
na de miel, horas inefables de una fe-
licidad nunca experimentada. 
L a felicidad que es fruto glorioso 
en la tierra de los amores satisfechos. 
C 63C9 alt. 10t.-17. 
revé la ceremonia. 
En ella ofició el popular teniente i maban Lolita Ajuria, Cnquita Soto fía-
parroco de la glesia del Vedado, el | varro. Nena Pulido, Antonia María 
i i J i del Z31' ^rector espiri-1 Martín, Paulita Goicoechea, Amérira 
tual de la señorita Arguelles. I Núñer, Mercy González Fantony, F a -
r r 2 J ¡ r Ve,anSe al Paclre Tron-jbiola de Arriba. Beba Avendaño y las 
m X ' . r v ej^re8.acióIi dc los Car- lindas hermanas Elena y Conchita de 
melitas, y a Monseñor Manuel Alea. Cárdenas. 
Capellán del Colegio de L a Salle, au 
or de una preciosa alocución que im-
presa a todo lujo ha sido dedicada * 
los novios. 
Gracia Cámara, la aristocrática se-
ñorita, hermana del novio. 
Georgia Sánchez Manduley, Olim-
pia Goizueta, Lilliam Mederos, Gui-
f L i 
J / E s e l t e l é f o n o d e 
\ LA flOR CUBANA ^ V n ^ f l I 
y e s t a e s la c a s a q u e s i r v e l o s m e j o . 
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
llefmina Sánchez Manduley, María 
Luisa Valdés Chacón y Lilita Goicoe-
chea, la bella prometida del simpá-
tico joven Juan Cámara. 
Y Ofelia y Raquel Larrea. 
Lindísimas! 
Paso ahora, aun a trueque de in-
currir en omisiones numerosas, a U 
relación dc los caballeros. 
El doctor Luis Azcárate, Secreta-
rio de Justicia, y el de la- Guerra, 
"brigadier José Martí. 
El brigadier Miguel Varona. 
Los senadores Fermín Goicoechea y 
Manuel María Coronado. 
Mr. Steinhart. 
El señor Narciso Gelats. 
El doctor Luis A. Baralt, Ministro 
de Cuba en el Perú, y el señor Héc-
tor Avignone, Cónsul de Italia en la 
Habana. 
El Conde de Jaruco. 
Eduardo Abreu, Carlos Párraga, 
Francisco Arango y Mantilla, Luis 
Felipe de Cárdenas, Julio Soler, Gui-
llermo Patterson y el doctor Ernesto 
Sarrá. 
El señor Narciso Maciá, presidente 
del Casino Español, el del Yacht Club, 
señor José René Morales y el del Ve-
dado Tennis Club, señor Pablo G. 
Mendoza. 
El Dr. Pablo 
déla Llama 
En la Universidad Nacional se ha 
1 graduado do doctor en Derecho Civil 
I nuestro joven amigo don Pai'lo de la 
I Llama, hijo del Director del Panco 
i Eapañol. 
L a tesis presentada por el doctor 
, Llama en los ejercicios del grado, ta-
j vo por tema "la excepción de falta da 
personalidad, alegada como perento-
i ría." tema sobre el cual disertó bri-
, llantemente, dando muestras de una 
i elocuencia nada común y d» profun-
j dos conocimientos del derecho. 
E l Tribual, formado por Ir? Cate 
i dráticos doctores Dolz, Carrera Ji1s-
| tiz y Salaya, felicitó al nuevo aboga* 
do por la competencia demostrada en 
i los exámenes de grado, augurio de po-
1 sitivos triunfos en el ejercicio de ia 
noble profesión a que va a dedicar m 
talento y actividades. 
Como estudiante ha sido el señor 
Llama uno de los más notnbles que 
ha pasado por las aulas de h Facul-
tad de Leyes. Basta decir que ha he-
cho su carrera en tres años, obtenien-
do en taács los cursos altas califica-
nuel Giménez Lanier, representantes 
a la Cámara. 
El doctor Adolfo Aragón. 
Rafael Abreu, Gustavo Angulo, 
Luis Rosainz, Julio Forcade, Juan deif1^6/. ^ P^eba su capacidad in 
rv n ' v \ \ D ' D ' A ; . „ , ^ teloctual v el amor con que ha seguido 
Dios García Kohly, Kamon n o Ajuria, su carrera 
Manolo O'Reilly, José Miguel Santos, Deseamos en ella los mayores éxl-
Pcdro Pablo Kohly, Alberto Guilló y tos al joven letrado y ¡il fnücítarh; 
í l secretario del Unión Club, el dis-
tinguido joven Carlos M. Varona 
Armando Cuervo, Pedro Figueras, 
Antonio Larrea, Baldomero Fernán-
dez, florentino Menéndez, José Aven-
daño, Eduardo de la Fuente, Bernar-
do Solís, Guillermo Terry, José Pe-
lleyá y Antonio Martín. 
por haber coronado sus esfuerzos con 
el título que ya posee, hacoínos ex-
tensiva esta felicitación a sus aman-
tes padres. 
"los del fortuna" 
En el hermoso trasatlántico "In 
Néstor Trémols, Paco Ruz, Pedro fanta r^abel" taHó ayer para España 
n f o r i ü a c i ó n G a b l e o r á f i c a 
(Viene de ia P R I M E R A plana) 
de clubs de la Liga >TaoJonat (te 
la conTenlenría de extender la tempo-
rada de la J/lira a l.>4 juegos y de la 
proyectada modificación en la distri-
bución de los fondos de la serle niun-
di&L 
L A S r (WUMCACIO>ES C0> A L E -
MAMA. 
>'cw YorkJk julio 17. 
L a reanudación de las relaciones 
mercantiles con Alemania y la reslnu-
rnefón del servicio de correos con dl-
ebo país ha dado por resultado un 
verdadero dllnrio de operxrfones con 
las Compauías de vapores que se co-
munican con Alemania por In vía de 
países escandinavos y de Holanda. 
En las oficinas de correos de Kew 
York se ha recibido una inmensa can-
tidad de correspondencia para Alema-
nia. 
E l director de correos, Patfen, ha 
anunciado que el primer vapor que sa-
lo de los Estados Unidos con corres* 
pondencla para Alemania ser.í el va-
por "United Slates,*' de la Línea Sean-
dlnavlan-Amerlcan, el cual se halla 
atracado en el muelle de Hoboí-en, ac-
tuulmonte, y /arpará el martes próri-
:mo para Copenhague. 
TERMINO D E UNA PROMESA 
Monteral, julio 17. 
L a barba y el pelo d© J ^ A . í'hollet 
cajo al snelo de la barbería, al cum-
plir Mr. Chollet, hoy el juramento qne 
hizo hace más de cuarenta y ocho 
años de no permltr que ninglín barbe-
ro tocase su cabellera ni su barba 
hasta qne Alsacla y Lorena fueran re-
dimidas de los prusianos. Mr. Chollet 
os veterano de la ¡guerra franco-pru-
siana y salió de la barbería cou el 
pelo cortado ostentando una nfriii. 
como la do Napoleón 111. m 
MOCION ANTI-ALCOHOIICI 
SU Lonis, julio 17. 
E l reverendo Mr. Shnpp 
una moción pidiendo que se ijlde 
campaña para lograr qne el {.ais «í 
completamenle ^seco*» Mr. Shuim „ 
el Superintendente de la L%a ü 
los salones donde se expenden bp.bidc! 
alcohólicas y presentará sn nn.f-ón o, 
la tunta qne celebrará dicha l Q .i 
miércoles próximo. La moción "uMe 
qne se levante un fondo de «ien mil 
pesos para sufraprar los srasíos m 
origine la campaña. 
NOTICIA ALGO CONíTSA 
íludapcst, Julio 1C 
Los oficiales del ejército dc los 
viets se acouren a indulto cuaiido tfc-
nen oportunidad. 
Las fuerzas armadas se están de?, 
integrando. Casi toáu el Cuerpo de 
aviación ha abandonado el ijórclto. 
Bela Knn, el jefe de los SOTÍPÍS, h 
roto sus relaciones con casi todos ios 
jefes socialistas, 
L A VIUDA D E L ASESINADO (0 
R E L L L L E G O A ^ASHCiGTON. 
Washington, julio 17. 
Mrs. John >V. Correll, viada del rin-
dadano americano asesinado por IOÍ 
mejicanos en su hacienda rom de 
Colonia. Méjico, situada a K milb 
Norte dc Tampico, llefró ayer a Wp* 
lihu?ton para presentar su caso unte 
el Departamento de Estado y del Prr 
sidonte Wilson j pedir indemnización 
y reparación. 
L a acompaña su hijo José qne fui 
herido por los bandidos. 
UNA BODA ÜN NEW TORK 
París, julio 17. 
Hamilton Cary, de New l-rlv, y fl 
Barón Emll de Cartier, de Marclner 
nr. Ministro helara en los Esta-ios liú-
dos, contrajeron matrimonio en M 
ciu<lad hov. Ungh C. Wailare. W 
jador americao, y Kerliert HoflTcr, 
E L TRAFICO POR E L CANAI 
DE 
Panamá, Jnllo 16. 
Durante el año fiscal que termim-
el 80 de Junio los barcos comeroiaif: 
que pasaron por el Canal de Twm 
fueron 2,081. con un tonelaje neto tt-
tul de seis millones trece mil. 
De los barcos que pa^011 P ^ j J 
canal los que ostentaban la bal»"" 
americana fueron los más numero o 
791, mientras que los ingleses m 
han en número de 601, ^ nor,lf/ , 
128, los franceses 104, los chilenos n 
y los japonesas 90* 
Jiménez Tubio, Desvernine, Zárraga, 
Mungol, Lamy, Mederos, Pulido, J i -
ménez Ansley 
ol distinguido Joven Fernando Orle- ' 
rfa) socio indu/trial de la importante 
f'rma "Barcplí» Campe y Ca." del al-
io comercie ñfi esta plaza, y mlerabio 
Tulio M. Cestero, Subdirector del ¡muy promlnerte de la Directiva dol 
Heraldo de Cuba, y el director de So-
cial, Conrado W. Massaguer. 
Rafael Posso, Juan Cámara, Sera-
fín Fernández, Esteban Juncadella, 
Richard Gutiérrez Leé, Manuel Alon-
so, Arturo Santeiro, Arístides Gallar-. 
i r> r -i r * r j ; I f ecc ím de P-íipaganda del ya citado 
do, Pepito González Fantony y Edwin ..Fortvra Sport Club'.. ios simpáticos 
Tolón. 
El capitán Varona. 
El doctor Arturo Fernández. 
Y Pedro Pablo Cámara, Carlos Au-
gusto Arazoza, Vidal Morales, júnior, 
novel y p?e?tlgi08O "Fortuna Sport 
Club", al que ba prestado todos sus 
cutus^asmos v actividades, que sou 
muchas. 
Teniendo en cuenta que en el mis 
TOO vapor también viaie el señor 
fosé Con^terta Presidente de la 
Los ^gorftL JQ^C ] y ^ í | L^ia ^MA* y c' simpático joven Ramoncito Ai-
''fortunistas'' cV^eosos, como siempre. 
.7e d< niost*aT su agradecimiento a 
nuieneE se lo merecen, fletaron un 
remolcado- que debidamente engala-
nado, y lucierc'.o en lo alto la bande-
ra "blanca y negra"- enseña de la 
sociedad, f JÓ hasta mar a fuera para 
A 
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H A B A N E R A S 
D e l d í a 
dit-00 L v o compromiso. 
(JÜ nu ingeniero joven, de ta 
ÍX í.tinguida, y una gentil y muy 
íili» ^üorlta que se encuentra de 
f****,' en un pueblo cercano a la 
-lia 
^ ^ U c g a r é más ahora. 
No . mañana para despejar por 
nt de Blanckr-
M,r Htal de la linda pianista. 
L T i U c t a d O Para el día 24. con 
1 1 P^no Stcinyay. de que es 
^ Margot. regalado por BJa 
Í Í U padres. 
^celebrará en la Gala Espadero. 
* * • 
««ta religiosa-
honor de Jesús Jesús Nazareno. 
IbraBe mañana, costeada p.r 
^ devota, en la Iglesia de Jesús 
^repartirán oraciones. 
• • * 
Salió yajl_cuadern0 esperado^ 
Cuaderno correspondiente a Mavo 
que por dlticultades de ImprenU. a 
causa de las huelgas últimas, viene 
retrasado. 
Está precioao. 
• • • 
Esta noche. 
Una gran fiesta teatral. 
Será en Yayret, con un magní^co 
programa, a beneficio del Colegio de 
San Vicente de Paúl. 
Un éxito seguro. 
f nrlquc F O M A M L L S . 
C U B I E R T O S 
— < — • 
GABANIIA DE 25 ASOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, docena 17.50 enedor̂ 'B msea, doceaa. 7.50 
í. ucbllloB mesa, docena 13.50 
Cucharas postre, doci-na H.JiO 
TonedOXOS postre, docena 6.50 
Cuchillos postre, docena 12.00 
Cucharas para te, docena 4.00 
Cucharas oara moka, docena. . . 3,.25 
Cucharón para U sopa, uno. . . . 3.50 
"La CasaQuíntana" 
Arer.lda de Jtalla (antes Galiano) 
74-7G. ii-lcfcno A-42(>1. 
L A P A Z 
•n e l h o g a r , c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
i t o m a n e l s i n r i v a l c a t é d e " L A F L O R D E 
{¡"BES", R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
¡ l l p r n l P O R L A S 
l , I B 1 U O F I C I N A S 
rn r̂an luchador. E l R PI F^-
Ml puiana. Comisario de la V 0 . 1 . 
"san Francisco, es un luchodor m-
ffiie Dentro del ministerio sater-
í S ín el que se multiplica, como 
U ,o que con la Orden Seráfica 
DE PALACIO 
EXEQUATUKS D E E S T I L O 
Le ha sido concedido el Exequaterfr 
¿eBe relación., es la actividad perso- de esti]o al 8eñor Francisco Soler y 
üitirida Dígalo, si uo. ia revista "Sau Ferrer para qUe pueda ejercer las, 
•orno, a la cual ha asegurado una f,inCioneg Cónsul ad-honoren de 
A próspera, nutriéndola de suscrip Ia República de Colombia en Guan-
ees v llenando sus páginas do anun-, tanamo 
2 Dígalo U V. O. T. a la •¡ne cor 
. , ,o Ministro el doctor ^idegaray, 
¡rando a la cumbro. Y dígalo, 
• la vasta empresa de rc^diticar 
implo de San Francisco, en la cual 
L a r o p a E i a c a a i á i r s ^ d a l a m m 1 ® ° 
© i B f f i i a © k l a i e i a j a l ¡ p r e p a ® feimip® ^ ¡ i ® 
m a i m i p l D ® e ® i i s ® ¡ p t e d ® I ® § p n i e a p s ® © 
J © i 5 ® ® § . > i C ® [ B ® s c a i i ® s i í í r ® i J i ® = 
® i d i © C a D M i s l b ® r d ¡ a d ! ® s y m m r a a i d l a i 
I k i ® ® t e s a ¡ n a i ® . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
© M O A f S I S T © 
el mismo ilustre tercJurio por 
tó5ero, triunfa y triunfarán en to-
da la linea. Qund Caes.̂ -r, Caesan, 
•pd Jieû  Rei. „ 
, ,1, nutrió de mnftüna. San'os Te-
riep. oh. y Emiliano mrs. San CT 
ralo Lells, Patrono de los hospl-
tslüs, y Samas Marina y Sinfoross 
m 
Obsfduios ilo •'(lisisr A los Pedcri-
i que a fe de ricos se?.n csplíndi-
is, iio ha de agradarles r.unlquipr 
cosa. Hay aue regalarles alguna de 
BU preciosidades para la inníí qno 
tn Galk'.no L?0 exhiben PJbis y Her-
m 
A los SmJlianos, si sen tan melosos 
como el nombre indica, debo regalir-1 
ie\ís un galnncito de Garnacha o de j 
mcalel Bitges, comprado a L a Cata 
lana ra fl 48 de O'Reilly. 
A \m Camilo, por el hecho de He-, 
rar nomtfe tan charadísüco, dele re 
Para que pueda ejercer iguales 
funciones en Matanzas representando I 
a-- la citada República, le ha sido j 
concedida igual gracia, al señor Luí? 
A. Betancourt y Lima. 
AVIADOR QUE RENUNCIA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el capitán aviador, 
señor Francisco Terry Sánchez. 
*DECRETO MODIFICADO 
lia sido modificado el Decreto nrt-
mero 1)40 de fecha 8 del actual, en 
el .sentido de que el nombramiento 
de segundo teniente del ejército a 
que dicho Decreto se refiere, es a fa 
vor del señor Jorge J . Otero Cossio 
y Carreño on lucar de Francisco. 
NOTARIO PUBLICO 
Ha sido nombrado Notarlo Público 
de Bayamo. el señor Manuel de Jesüa 
Camps y Reyes. 
DE GOBERNACION 
E L B O M B E R O ' E l D e b a t e ' 
DETENIDOS 
Por haber encontrado en un p""» 
trero de su propiedad en la finca 
fdársrlp un libro de paSaticmoos, re I "Mazorra", del término de Santiago 
creaciones científicas, etc .. de os muy de las Vegas, cuatro caballos, dos y*v 
aenos .me t-n (Jaliano 62 nene la guas y una potranca, sin los títulos 
Litireria Cervantes. También puede • do propiedad correRpondlentes. fne-
Kgalánelo una caja de fines panno-1 ron detenidos Juan y Agustín Vlohitá, 
dé Cíoe cuya «nicia! es un b^llo! (a) "Jimaguas". 
atridHi artístico que el buen gusto I SUICIDIO 
•waí». (La Rutífiuedda, Obispo lo*?.) , En el barrio General Carrillo Sar-
ja MARINA pueden usted;-? man-1 ta Clara, se ahorcíi la blanca M í d e -
la Acosta. 
AITOMOVIL VOLCADO 
En el tramo de carretera de Bue-
navista al entronque, se volcó un 
Ford, resultando tres heridos leves 
v uno grave. 
AHOGADO 
En Sagú a la Grande, se arrojó al 
i río. ahogándose. Florentino Menén-
w ,'' y lp "«"Plaza Saln erón. de/. 
. JMleh Por fin llogó la gran nocho. OTRO AHORCADO 
t: rot le GSni noclie h"y en eli En la f,0,onia "Ciprés", en Guayui. 
ITÍMUJA Sna de sus distinguidas I Se ahorcó Pe^rn Ahr^u Rodríguez. IÍSdoras y del fm ben^co que 
••|e- ¡Amanecer! la linda co-
bloque gusten: una suscripción. 
IHOACIQ, un jamón en dul^o . . lo 
insudes prefieran. Y a la Sinforo 
Wede matidársele la mitad pos-
' su nombre, pluralizándolo, 
•̂ ipre rtue laS rosas sean de Lang-
«« -Obispo 66. 
1 ******* JK'J. 18"3. Pi y Mar 
nutu !H presidencia d»l Poder 
ACLARACION 
Por informes que nos futron facl-
W i t a » actos de Mariteoe 9ter\ litadÁa . ; • > 
CK6:1 ?cr Sánáchez Galarra.- i «ación 
* Cuplets y canciones por la cele-
rcsauos Mana Corzo alumna del 
^so h í an Vic';nte de Paul- To-
« C f S ^ e? el Payret ^ 
Ñ»¿S-o S h«erfanlt«.s del el-
"^mlaírá,l";'13 t^avía, v es nn 
''liv'n'rV6 BELLE2A- de ele^ncia y 
f" Cni0 lindo * * * * 
FteL^Tiv .más P u o s o s vesti-
N- C o m l - T ^ (0bisPo v Aguaca-
îlim. •reros mi's artiíticos de 
o . publicamos la. noticia de ha-
ber susnenddido el Gobernador Pro-
vincial de Oriente, el Presupuesto pa-
va ol actual ejercicio correspondien'e 
a] Ayuntamiento de Sagua de T.v 
ñamo, siendo así que el Presupuesto 
suspendido por la referida autoridad 
provincial, ha sido el de Níquero. 
Conste así. 
umo ó 3. 
no dice 
68 "o faltaba más! 
• S L ^ r . ^ "Por.ta 
ZAÚS. 
E r r a t a n o t a b l e 
En el artículo "La Fuente del De-
recho" publicado ayer en la edición 
de la tarde, párrafo 6 empezando por-
el final, se repite una línea y falta 
otra. En ellas debe decir: 
CALIALO, 120. TELE^FOXO A-107C. Magnífico y de altos vuelos .0u Edi-
I torial sobre la democracia cristiana 
Todos los dias tiene F L A N E S frescos, hechos a hase do leche pura y segiin las admirables normas traza 
hoeros deí país, de primera-
C A F E do esta casa, café verdad. 
"Los otros dos derechos son los 
más litigiosos en principio, y los más 
resolutivos en el fin, porque siem-
pre se deciden en pro del más fuer-
te." 
DE OBRAS PUBUCAS 
AGUA PARA UN REPARTO 
A. Alione, ha. solicitado que se le au-
torice para llerar el agua de la cañería 
del acueducto, desde el barrio de La Ca-
lidad, Camagüey, a un reparto de su pro-
piedad. 
DE PALATINO A,VENTO 
El ingeniero Jefe del distrito de la Ha-
MULRTB DE UN COMATOSO 
En el Hospital General Calixto García 
das por León X I I I 
"Observador," hace atiradas refle-
xiones sobre la cuestión del agua y 
"do la brujería tan importante una co-
mo otra. 
Alvarcz Marrón, derrama las salea 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e s u s c a r n e s . 
M A B A N A 
O E 
ingresé anoche en estado comatoso nu de c:n pluma 3obre el "Librepienso." 
indiriduo qun sólo so sabe se nombrioa "Laureles" para su benerá-irito DI-
Joaquín Mcnéndez y que pernoctaba ei ; njctoj- Licenciado Ichaso, deshoja el 
la casa de vecindad situada en Autón Re-, señor Raúl Montalvo. jBien merecidos 
cl(> 05. j ios tiene! Otra carta de "Apático" des-
Dicho individuo falleció a poco de in-. de Barcelona, bien escrita y muy bien 
grosar en el Hospital. , sentida. Saladísimos los "Pitorreos" 
Su cadáver no presenta señales de vio- • en verso de "Juan del Cerro." Cachi, 
lencia, y fué remitido al Necrocomlo pr.- I Morris >" Z, sugestivos en BUS infor 
ra la práctica de la autopsia. j maclones respectivas y como GÍempre 
DANDO CRANQUB 
El chauffeur José Socorro Navarro, vê  
ciño do Jesüs del Monte 02, fué asistido 
baña, ha interesado el nombramiento de j pn^he en el segundo centro de socorn-s 
MERCADO NEOYORQUINO 
TMI, ClBá CAXE StOAK 
¿ M i 
lork( JUIÍ0> j7 
mil 38 Preferid^'-e8 romi,nPS vencidas avor hubo un nucbr?nto de % pun-
•15 se venaierou dos mil setecientas con un cntoro niAs de 
I>A BüI^SA 
'«k. Julio, Í7 
Um"lo üc The WaU stre.t Journlü: 
TJriblé0^1-08-88--roductoras de a(,'>ros tuvieron a.v?r el alza ma-aft0.Va'or« de «ubi. 
manora notable. Loa de la .Vmeriean Suirar estuvieron más 
préstamos de numera-
de Interés. Las acclo-
tu. C-entr»! Leather suben con 
io» conducir ¡i a la mayor en el año." 
IOS BONOS DE J*A ÜIBBUTAn 
1<- Cotización de ayer. 
^simaron ? ?,,Mransc,urridOB di este afio. Tx)S 
fj^T^n n'oollr, na hor:l a ,,n 12 por ciento 
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un funcionario técnico, que lleve a cabo 
la recepelén de las obras de bacheo de 
los kilómetros 1 al 10, de la carretera de 
Palatino a Vento. 
RECEPCION DEFINITIVA 
El' certificado de la recepción defitiva 
de la reparación de los kilómetros 20 al 
31 de la carretera de la Habana a Pinar 
del Rfo, ha sido remitido a la aprobación 
superior, por el señor ingeniero jefe del 
distrito de la Habana. 
UNA SOLICITUD 
Los señores Charles Hernández, Alfre-
do Valdés y Medardo Fernández, han di-
rigido un esTito de solicitud do que se 
(Jé comienzo a las obras de construcción 
de la carretera del barrio de Lombillo. 
UNA CASA DE MADERA Y ZINC 
Antonio E. González, vecino de la Cai-
manera— Guantánamo— ha solicitado el 
permiso provisioinal para construir una f-a 
sa de madera y sinc en el litoral de di-
cho puerto. 
ORDENA LA ADICION 
DE UNOS FILTROS 
La Secretaria de Sanidad ha interesado 
de la de Obras Públicas, que sea termi 
nado el Acueducto de Jaruco, con la adi-
cllón de los filtros indicados en el tér-
mino que señaló la Junta de Sanidad, en 
beneficio de la salud pública. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por el Distrito de la Habana, se inte-
resó la recepción provisional de las obras 
Ue reparación de la carretera de Alqui-
lar a Cañas, desde los kilómetros 7 al 
12. La solicitud está de acuerdo con la 
petición del contratista señor Antonio Ibá-
flez. / 
LOS VECINOS DE SAN NICOLAS PIDEN 
LA REPARACION DE UNA CALLE 
El Alcalde de San Nicolás ha cursado 
una solicitud de los vecinos de aquel pue-
blo en la que solicitan la reparación de 
un tramo de carretera que arranca de 
| la calle de Martí en aquel poblado, 
UN ESCRITO AL CORONEL VILLALON 
La Secretarla de Instrucción Pública 
ha dirigido un escrito al coronel Villalón, 
interesándole se Informe a dicho Centro el 
motivo que ha impedido l'a reedificación 
necesaria en la casa-escuela que posee el 
Estado en Victoria de las Tunas. 
PROPOSICIONES DEL DISTRITO DE I 
ORIENTE 
El ingeniero Jefe del distrito de Santia-
go do Cuba, ha propuesto al sefior Ca-
yetano Rivas, como ingeniero auxiliar, de 
segunda clase, temporero, para que tenga 
a BU cargo la inspección de las obras que 
se ejecutan en la carretera de Guantána-
mo a Yateraa. aeñalándole el haber de 
$11(1-68 centavos. 
También propuso la recepción provi-
sional de las obras de pavimentación de 
Clcru ^ las calles de Baracoa, reallzadag por el 
~ ¿ Z n contratista señor Sevcrino Veiga y Pérez. 
LA COMISION DE FERROCARRILES 
Ayer celebró su sesión reglamentaria la 
ComiBlón de Ferrocarriles, en el despacho 
1 del señor Secretario. 
do la fractura del brazo derecho, lesiór, 
que so prod ijo al darlo cranque n un 
automóvil, en el gnraye situado en M'.xU 
ino Gómez v Castillo, 
JINETE LESIONADO 
Transitando por la Galzida de Infan-
ta, ¡il llegar a la esquina do Estévei, ci 
ryenor de 15 cños de edad, Bernarda Mu-
sa Pérez, vecino de Francisco V. Agui-
el broche de oro que en " F l Debate' 
se llama "Comedia Femenina,"' Marw 
Caballero ilustra el número con dos 
intencionadas caricaturas. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(V'ene de !a PRIMERA plana) 
Bulgaria manchada con la sangre de 
j tantos asesinatos y crímenes contra 
I los griegos, 
¡ Todavía han hecho merced i Bulga-
lera, 191. so cayó del caballo que monto-1^ de los ^ { 0 ^ «>„ Constanza 
. as onándose * de t tcnían en eI ^ Ne. 
el parietal derecho, en 1 ' gro. 
Y todav'a van a necesitar m^s tro-fenómenos de conmoción 
contusiones 
la. cabeza y 
rehral. 
La causa del accidento fué el hnbérs 
espantado el caballo al aproximarse 
él el auto 4^0. 
FRACTURA 
Al caerse en el patio de su dom clii", 
so fracturó oí antebrazo derecho Loren-
zo Ilarza Lacranje, vecino de Recrea, ¿>. 
Fué asistido en el tercer centro de so-
corro». 
pas que las que exija el devolver la 
tranquilidad a Hungría. Si miramos 
do.--de el Biltico al .Mediterrónáeo, y 
desde el Adirático al Mar Negro, por 
donde quiera surge la necesidad do 
| emplear la fuerza. 
NI la Silesia de! Norte, ni Posen, ni 
la Prusla Oriental llegarán tranqui'a-
mente al cumplimiento de los térmi-
nos del armisticio y convenios perti-
naces sino que la presencia de fuer-
zas indique a Alemania que no puedo 1 LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado Correccional de ! salirse de lo pactado 


































DEL JUZGADO DE GUARDIA 
JUEZ, DR. L- SANCHEZ. SBCRBTARIO, 
TOSCANO. OFICIAL, TERGA 
ROBO 
En una aabitaclón qae en U fine* 
La Integridad ocupa Pío Herrera y. He-
rrera, w eometlA nn robo conatoteote en 
ropas por valor de 38 pe*»». 
El autor o «ntore* vtoleBtiror A ean-
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halla Teshen y íambién los Cerco «VÍ-
lovacos quieren, como Polor.a, eios 
terrenos carboníferos tan preciados: 
no quieren ceder en sus aspiraciones 
ni polacos ni cescos y quizás tenía ra-
z-ón Mr, Lansing, cuando proponía co-
mo solución que se fijase un plazo cor-
to para que los dos aspirantes llegasen 
a un acuerdo, transcurrido el cual, el 
"Consejo de los Cinco/' adhidícnrír. 
las minas de carbdn a quien vroyesu 
con mejor derecho entre los dus. 
Lo propio sucede con Lemterg y 
en la Galitzla ariental; los "irania-
nos quieren los pozos de petróleo y 
a Lemberg y loa polacos desdan para 
sí la ciudad y les yacimientos. 
Rusia, que está despertand».. no ha 
dicho todavía de qué parto de la Polo-
nia Rusa antigua se quir-re ilespr?n-
der y quizác tenga aspiración a ese 
territorio por ella regado con la san-
gre de sus soldados en el constante 
perderlo y ganarlo durante la Gran 
Cu erra. 
Los rumanos quieren las altaras de 
I 0 3 Cárpatos para alejarse dé HungrÍA 
en ese punto y también desean la 
Transilvanía y la Besarabia que Ru-
sia también codicia. 
L a Dobrudja del Sur se le conce-
de a Rumania y que cuando ésta su-
frió la derrota por las tropas de 
'Mackensen y la traición de los rusos 
imperiales so había entregado, por 
Alemania, a Bulgaria. 
Respecto del Banat de Temesvar se 
le dará una parte de tan feraz te-
rreno, a Jugo-eslava y otra a Ru-
mania, no habiendo tampoco confor-
midad en la manera como se ha de 
dividir. 
Los Albaneses del Xorte se suble-
varon cuando a Italia se le dió el 
protectorado. 
Si pasamos del Sur de Albania al 
Norte del Epíro ahí nace el primer 
conflicto entre Italia y Grecia que se 
extiende después al Dodecaneso y 
sus incomparables islas y a Esmírna; 
todos esos territorios los quler-m 
ambas Naciones y no cederán 
fácilmente sus derechos. 
Turquía, con la tenacidad propia 
de esa raza de intrépidos soldado.?, 
no se apresta a obedecer a los Aha 
dos en sus resoluciones para el Tr^ 
tado de paz; y tres ejércitos turen 
se hallan en Asía Menor, uno en 
Amsla y Sívas, otro en Ballkersi lu-
chando con los 20,000 griegos QUO 
han ido a Esmirna, y el tercero en 
Konia frente a los italianos y nlngv 
no de los tres obedece las órdenes 
que llegan de Constantinopla para 
qm. depongan las armas. 
Y a pesar de ser tan grave la st-
tuación de Asia Menor estando aU.' 
distanciados y hasta enconados en 
tre sí italianos y griegos, es más p r 
ligroso todo lo que se intente hacer 
en Constantinopla que no sea con-
servar el Kalifato, en decir dejar ia 
autoridad religiosa al actual Sultán, 
quitándole todo dominio o poder tem-
poral, Y mirando lo que sucede 
Constantinopla está el Rey del Hed-
jaz que aspira a la jefatura religiosa 
de los mahometanos porque él 03 
quien tiene en su poder y forman 
parte de sus dominios las dos eluda* 
des santas del Islam, Medina y La 
Meca. 
Y con ser tantos y tan difíciles 
esos problemas, no llegan a la g n 
vedad del de Flume y Dalmacia, por 
más que con el actual Gabinete Ita-
liano es más fácil de llegar a una so-
lución; por de pronto ha pedido Nil-
ti, el Presidente del Consejo que se 
conceda a Italia en Tlentsin, el bt-
luarte austríaco, y sí se recuerda 
la Insurrección de los Boxer, se ten-
drá presente que vale mucho esa 
concesión porque da a Italia en A?:a 
una preponderancia considerable y 
entrada, con las demás grandes po 
tencias. para préstamos a Cbina y ?1 
desarrollo de sus obras pública?. 
Véso pues con razón que el Tra-
tado de la Paz firmado con Alemania, 
con haber sido tan difícil de consi;-
goir no es más que el principio d.̂  
las dificultades que han de vencer 
las Nacipneg aliadas y los Estad"!» 
Unidos, 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
drón. Orlando Izquierdo, José Gcy, 
Alberto Escalante, el Superintendeiíte 
(U> la Havana Goal Co. Mr, Clifton 
Staplenton, señora Amelia Wood. e 
hija; María de Aróstegul, Paula Día». 
Estela Escoto. Margarita Escoto. Per* 
la Mora. Lesllc Lauton, Laura 1>. 
Bomgartz y familia, José Blanco, Dr. 
Santiago W. Somedevllla y faml i» 
Eduardo Fueste y familia. Alfreds 
Cucllar, Alfonso Ramos. Charles W 
Dupont. Gastón D. Briel. vmora &a* 
ría E . Sariol, Ledo, Perfecto Irabien. 
José Cola Vila. William Monroe, y 
señora Miguel Guerrera y otros. 
Demeltos por traeomatosos 
Devueltos por las autoridades do 
inmigración de Nueva York van p«-
ra Méjico dos sirios que padecen de 
tracoma. 
E l "Monterey"' viaja con tripula-
ción nueva, en lo que se refiere al 
departamento de máquinas porque ia 
antigua se sumó a la huelga iniciada 
en Nueva York. 
El ferrj "Henry ÍF. Fla^lor^ 
E l ferry "Henry M. Flagler", iw 
llegado de Key West con carga ge-
neral. ' 
Fchó a piqnc una embarcacírm 
E l patrón del remolcador "Fernan-
do" señor Antonio Faragosi, se per-
sonó en la estación de la Policía del 
Puerto dando cuenta que en la ma-
drugada de hoy. y al encontrarse na-
vegando mar afuera, a la altura de 
Cojimar para ver si había algñn ba^ 
co que pidiera remolque sintió un 
golpe por la proa viendo que habla 
echarlo a pique a una cachucha que 
tripulaban dos pescadores y cuya ca-
chucha carecía de luz. 
Los náufragos fueron rescatados 
prontamente sin que les ocurriera n"-
vedad alguna siendo desembarcado* 
en Cojimar a petición de ello? por 
ser vecinos de aquel lugar. 
Del hecho se dló cuenta al Capitán 
del Puerto. 
I-a mejor Revista para las dama:*, 
trae adenjás de las últimas modax 
Novedades, Cuentos, Sports de tod. 'S 
clases. Recetas, etc., etc. Se haie.i 
suscripciones en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O-Rellly, 54, esquina a Ha 
baña. Por tres meses, $2.00 
C6157 alt. 3t.-ll 
" E N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representarttes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
^ Í Ñ E R O T 
A l 1 p o r 100 s o b r a s i o y t s y 
v a l o r e s . 
« i L a Regente 
lEPTUPTO T A¥f«TAp 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ya salió aquello. Las izquierdas es-
pañolas, lo mismo las dináütlcon quo 
las cnüdlnás t icas . sumidas en u* l " ' 
cha a que las llevó el afán de acabar 
con la vida del Gobierno del Eeuor 
Maura, no han parado mientW *i> loa 
graves perjuicios que su actitud obs-
truccionista podría causar al país. Pa-
ra las izquierdas todos los problemas 
nacdocalcs se reducían a une solo: la 
desaparición del Gabinete mauro cler-
vista. Y ante la magnitud de esc grau 
problema, de quita y pon, todos lo* 
demás, los sociales, los eco-iómicos. 
los que de manera más o menos di-
rectamente afectan a la vida :¡e la na-
ción, no tienen para las i-nni.>rdas im-
•<a alguna, o la tienen muy es 
casa. De lo ectrario no ios pospon-
drían a aquél. 
Pero las izquierdas, que creyeron 
poder erigirse, por sí y ante sí, en 
mentoras de la opinión, no contaron 
con que en esa opinión hay sectores 
que no se dejan llevar fácilmente por 
vana palabrería y por falsos conceptos 
de libertad. Sectores que piden, me-
jor dicho, que reclaman, solucione!; 
prácticas para los graves problemas 
que preocupan al país mucho más que 
las estériles luchas de partido. 
Así se ha dado el caso, según nos 
comunicó el cable, de que las fuerzas 
vivas de Sevilla, .se Yeunioran en 
asamblea y acordaran protestar con. 
tra el vergonzoso espectáculo que vie-
ne ofreciéndose en el Parlamento, 
convertido, por obra y gracia de esas 
mismas izquierdas, en plazuela pro-
pia para riña de comadres, en vez de 
eeguir siendo solemne templo de la» 
leyes. 
Va el distinguido eccritor Antonio 
Hoyos y Vinent, escribía hace algu-
nos días en el "A B C" de Madrid: 
"Si no ya los partidos monárquicos 
sino loa más radicales y extremos se 
presentasen al Parlamento con una la-
bor, podría discutirse; se m i r a r í a 
ren más o menos entusiasmo o sim-
patía por unos o por otros, pero, qui-
siesen o no, tendrían que tomarl í . 
en consideración, y si realmente era 
viable, si no subvertía inút i lmente los 
fundamentos de las cosas establecidas 
si no era como lava asoladora que ha-
ce baldíos para siempre los terrenos 
que calcina, sino qui-; respetando la 
riqueza nacional y aun propulsándola, 
mirase a producir un mayor bienestar 
medio, a desterrar la miseria y a pro 
curar el engrandecimiento y la pros 
peridad nacional, esa labor habr ía dt 
i tomarse en cuenta, y las leyes, por 
muv audaces v violentas que fuesen, 
acabarían por imponerse después de 
pasadas por el crisol de "lo posible 
v de perder utópicas estridencias en el 
tamiz de! buen sentido. Aunque a al-
gunos pudiera perjudicarles en sus per 
señales intereses estoy seguro de que 
nadie, absolutamente nadie, tendr ía 
el valor de oponerse a nada que fueso 
realmente justo y equitativo, siempre 
que no se tratase de una loca aventu-
ra del "a ver qué pasa", sino de cosa 
bien pesada, meditada y medida. 
Lo que no es tolerable, lo que debo 
merecer más que la reprobación de 
todos, la ant ipat ía y la hostilidad, es 
esa actitud de inercia con quo se ort-
terde entorpecer la marcha c'.e la vi-
da nacional, justamente en estos mo-
mentos en que, por circunstancias mi l 
España puede recuperar en la vida 
de las naciones muchos puestos de los 
perdidos, en que nuestra Industria y 
nuestro comercio comienza a florecer, 
y con un poco de ayuda l legar ía a al-
•canaar, envidiable desenvolvimiento 
que se reflejaría en bienestar para 
todos." 
Pero todo eso es música celestial 
para las izquierdas. ¿Quién osa hablar 
de obra nacional mientras los dere-
chas cst^n en el Poder? ¿Quién BP 
atreve a pedir soluciones para los pro-
blemas económicos y sociales en tanto 
que el señor Maura presida el Gobier-
n o ' No. no, las izquierdas opinan que 
la verdadera, la única, labor patrió-
tica consiste en derribar el Gabinete. 
Pero cuando tal suceda y según anun 
ció- la agencia Reuter. ya ha sucedi-
do, puesto que nos comunica la dimi-
sión del Gobierno, veremos qué es 
lo que hacen esas izquierdas. Y ve-
remos también cómo piden benevolen-
cia al adversario, para poder gober-
nar, invocando los sagrados intereses 
patrio?. 
Porque las izquierdas son así . Cuan-
do están en la oposición—y en este 
caso nos referimos a las izquierdas di-
násticas, ya que respecto a las otras 
no hay caso—conviértence en enemi-
gos implacables. Pero en cambio cuan-
do están en el disfrute del Poler con-
sideran ant ipatr iót ico todo aquello 
que pueda poner en peligro su asien-
to en las poltronas ministeriales. 
Que así anda el mundo político de 
donde la lógica huyó avergonzada pa-
ra hacer compañía a la lealtad, qu*» 
por más que se la busca, nadie sa-
be donde se esconde. 
E ! L i c e o d e l a R a z a 
(Viene l e ia r R I M E R A 
de qne constase en acta las s impatías 
con que habían pido la lectura de las 
bases y el afecto que despertaba en 
ellos la noble concesión del señor Na-
varro de Erra"quin y acordando por 
'^innimidad expresar el deseo de que 
el Lineo de la Raza sea en breve un.> 
realidad con la cooperación de la ilín-
dre Patria y de las Rej^blicas lije-
r i Americanas, ofreciéndose al señi»'' 
Navarro el más decidido apoyo para 
cnanto sign-fique preparación del 
ambiente que ha de permitir llevar a 
ejecución y a convertir en realidad 
tan magna y hermosa obrn ya que 
ñor sus proporciones se consideran 
incapaces de realizarla por sus pro* 
n.!">s medios ofreciendo a su ilustre 
autor los respectivos edificios socia 
les y apoyo para cuanto signifique 
trabajo en pro de la propaganda ? 
recomendando a dicho señor la má^ 
activa propaganda en todos los par-
ses iberos americanos pudiendo UBAT 
cuantos medios lícitos se encuentre» 
a su alcance a fin de que la obra 
sea conocida en todos sus detallas 
y por tanto redunde en provecho do 
WUiL \ M^^^msssiasssatmmmm 
la misma y pueda convertirse en 
hermosa realidad. 
El señor Navarro dió las gracias a 
todos los asistentes por el car iño y 
elogio que habían sido prodigados « 
su obra y no habiendo más asuntos 
de que tratar se levantó la sesión 
quedándose en convocar nuevamente 
a otra reunión tan pronto como la 
necesidad lo requiera. 
Habana, 15 de Julio de 1919. 
(Firmado.) Pedro Marrades.—Elias 
Pf; Blanco.—Es copia. 
ren 
hierra frío. 





Es para las mujeres ta 
Giíco-Carne Concentrada Esteva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
D E V E N T A E N . T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a " S a n J o s é * * , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
c't su.i "facultades", se miran muchJ 
al "despachar" un bicho aleccionado 
y desbrabado por "capeas" sucesivas, 
que dan malicia y malas Intencio 
nes 
ta las calumniaa v , 
inedio de la y 
El oue vive en , & 
lan alicia y alas intencio- mente censurahi país b. 
el "bicho" quo Be sabe "para"" i exóticos pretr CoiIío ? 
es el lector consciente y este so! i \ VPie 
¡ a r a en firme ante algunos desplau j ^ j . vjve 
tes. cosa que suelen conocer los i un r(.i.ajá'(j0il'8paQa Por S 
urimerizos" y por eso se van a l03 * car c ñ o s o " ' ^ ^ ^ I 
moruchos. con golletazos atrevidos¡ , ,ucj ,,UQ . iieno -«m 
adquiriendo U pseudo fama de va- vnfrp \na 03 gobernantp0 
llentes que les otorga la "fauna" e n á r 1 r roñea Xo*™* ^ > «5 
decida 
"Hecho el cartel" entre los ''no 
es tán 
/-nente atacados 
l a i 
08 ^ C N , 
etl sus c n ; ! . s 
fe» 
villeros,' ' ya llueven las contratas y ' " 
el público so amolda a los procedí- *jp&ra cuándo reserva 
alientos que íe emplean para conse-, 3̂ ef P io l e s (no 
guirlas. Entonces sueltan el p a r a - ¡ te,;nplear oficiales ni ^ 
guas, porque ya ni se mojan ni sir-1 ¡,u"taPifs y i0g Dl P̂atUj 
ven de señuelo y se cobijan bajo 1 a^n( ooeonomHn ]os .,a:;0í', 
el alero de un tejado político ronda- ^aura y Cierva i 
dor del poder capeando situaciones j expulsar gentes p0c'0 * ordene 
hasta pescar una encumbrada y des-1 cables y calumniador , alíl«í 
de a ' l í pedir continuamente "la ore- ' --os extranje.-t« f.v^as,' 
ja" pí.ra el maestro que les favor-.; 
t ío con una inmerecida alternativa. 
Lsto hizo el Azorín en sus tiempos 
j ce brega por el nombre: y cuando 
i Blasc, Ibáfle^. Altamira. Unamunv 
(irandraontagius Ladevese, Gómez 
^xtranjerv s 
emplean a: fin 
cülina de atacar 
oxpui. 
Kallari 
Carrillo y muchísimos más de menjr | - adié se OCU,)Í 
Pueden y denen expuS* 4 S 
^ í conviene a la naci^08 to¡ „ 
ves vigentes, pero S ' a ^ 
^xporinndo c lataque0i.?«e i J E í Pla' 
d / va,i(io«!r 
Impoirancia despepitaban contra lo I Merno español, son ^ i ^ i 
español en ¡a prensa argentina, I ra tón en trampa a8 ^ 
Azorln ensalcaba con muy buen Los españoles y io8 
acuerdo a los dos hombres integérri- d^sde Esnaña escrih eXtra,il 
la plebo t rpor , ac ión" . Be narpJ!en 
aiotoá parisienas que A 
empaquetan la "hueseri? 
sobra, llenándola de colS 
(Viene de U PRIMERA plana) 
"íolcs) tuvo su recrudecimiento en 
estos días pr' .rlmo pasados, per.) 
lamK'm he vi- ío que ha sido sobada 
y vapuleada por plumas bien docu-1 
mentadas, así en estas columnas co- • 
mo en las del "Diario Españe l " como i 
en las de "La Tribuna." 
Una pluma iue apenas puede man- I 
tener el incógnito, que firma " M . " 
o firma "Jean Petit" y que así es 
ta la como yo "galense", ha sacudido 
K esos señoras algunos linternazos 
fle carta ejecutoria. Este "Petit" de 
apelativo y no de condición, me 
.nspensó el honor de aludirme aun 
que no me no abrase- y al aludirm-í 
con adjetivos qiie apenas si merezco, 
dijo qre yo no 10 leía si antes no me 
''avisaba" para que lo leyese. Co-
lue t e r í a periodística se llama esta 
declamación no en todo verdadera.Yo 
teo cunnto cae en mis manos, (do lv> 
que me interesa), juzgando o por los 
títulos, o por la firma, o por la ojea-
da rápida, que produce impresión al 
periodista vie;o, bien adiestrado* ea 
ia "tprea"' de no perder el tiempo 
Pero si el ítulo no se "adentra" 
bastante, o la firma se oculta, se mo 
podría escapar sin voluntad un tra-
i lijo importante y en este caso se 
agradece el anuncio para "velarlo" y 
jaboi'f-arlo. 
Mí amigo " K a n Petit" y " M . " , q m 
te roe antoja rno mismo y muy bien 
antojado, me debe devolver la fama 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A DE I T A L I A , N U M E R O 43 (ANTES G A L I A N O ) en-
tre CONCORDIA Y V I R 1 Ü D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una va j i l l a de ú l t i m a nove?' 
á a d ? Visi te esta acreditada casa. 
Las tenemos a l alcance de todas las for tunas; pues las 
hay desde $ 3 0 0 hasta las que a c o n t i n u a c i ó n detallamos. 
V a j i l l a con 7 0 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
H 8 0 „ 18.00. 
M 9 0 2 1 . 0 0 . 
118 2 5 . 5 0 . 
120 2 9 . 5 0 . 
£ n Juego de c r i s t a l e r í a tenemos los ú l t imos estilos, a s í 
como i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de f a n t a s í a propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
C e b a d a B R O O K S 
Es la selección del grano, pa-
sada por la estufa j ¿xlneltla 
a polvo finísimo. 
Esta es la que debe dar usted a su hijo. l ia cebaCtí 
perlada siempre tiene gorgojos, cucaracias, polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos los usos de la cebada perlada, y es uu 
excelente alimento p*ra loa niños, madres que crian y 
convalecientes. 
DE VENTA EN 
DROGUERIAS, BOTICAS Y ALMACE-
NES DE VIVERES. 
OBRAPIA 74.-APARTAD0 338 . -TEL A 4 5 1 5 . 
Mata» Advertising Agency, 1-2885. 
C574i alt. 3d.-S 
C A M I S A S de Teto Superiore 
Hechas * su medid». Completameiste a su «usto 
OBISPO, Nóm. 12. baios del lastlfoto. T e l é f o n o 1 - 8 8 4 8 
o « 
VA D I A 
X 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr . Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
conquistada hjice ya muchos años 
de "lectora do prensa"; de la que 
viene a mí se entiende, pues de la 
•.iue no viene .'.o me puedo enterar: 
m hsce falta decirlo. 
Ahora bien, y contestando a los 
amigos que m 3 sacaban a bailar, eáa 
danza simpátict. de los vapuleos azo-
: inescc s, les debo recordar que estoy 
curtida en lo de recoger majaderías 
ce españoles y de no españoles f 
tan curtida, que me he llegado a cor-
venceu* de quo >io debe nacüe to-
mar en serio u esos payasos de la 
cultura h lspaiu: a esa pasmosa lu* 
ventud del 98» número cabalíst ico 
para la cretir.ada que clareó entre 
nubarrones del desastre histórico 
quo ha pasado veinte años jimotean-
do y con los jimoteos fué tiiando de 
la t r i l l a hispanofóbica para t r i l i a r su 
crmiivto l i terario. 
En los tiempos en que yo sola lu -
chaba contra las jeremiadas despee 
Uvas que llegaban a la prensa di-
Plata la que paga mejor y por lo 
tanto se prefiere para adular y depri-
mir sin tasa, no era Azorín demole-
ünr restaba en el plano elevado d3 
• dular a don Antonio Maura y a don 
Ji;an de la C^rva, que no necesita-
oan para nada sus adulaciones, por-
que lievan en sí la masa excelsa del 
patriotismo ponderado y la honradez 
política y soc al sin ansiedades ni 
•-goísmos. Entmces era Azorín U L 
oi-fllósofo peq ieñc y paragüero, co-
mo diría en su argot pintoresco 3l 
I ueblo de la Habana: se le había 
•nal "trabado"' el artefacto ridículo-
antiesTétlco, como dicen aquí que s? 
trabó el de don Juan Gualberto 00 
mez; y se le había trabado en la 
anarquía fragorosa ideal, con que 
i r rummó en la prensa española . 
Todos los primerizos, poco seguros 
mos, que atraen las iras de  
l i teraria del 98 y de la ignara muche 
dumbre sectaria del pres?nt9. 
Repito que todo lo he leído y co.i 
tistadi en los pños de "lucha", que | ''endc que en América „ 
con I¿ pluma \ la palabra he soste- | 1,116 ^ gumos p1 trapo ^ 
n'do t.llá en el Plata. Por eso dei? ' 
p< ca:íipo, en Ja ocasión presente, a 
las plumas gallardas que han man-
¿anido el pabei 'ón enhiesto, catigan-
Co viMentes a los aaorinescos desme-j deparrollaa jamás 
drados. 
Los eternos 'fetos!" do] 
mo a tesar do sus desrianu 
'es, iresuntuosos y ¿ ¿ ¡ 3 
folios mismos con i-, 
Pero si no me conmueven ni m«; ¡ •''-»' presumiendo hacer o,1 
teran los nervios los detractores Y ahora, por esto de !a ¿22 al  
españoles de ? tanto la carta", no 
deja de indignarme que extranjeros 
avecindados en España, porque lea 
da I-i gana o les conviene, vengan 
s is temát icamente haciendo propagan 
da g-osera en la prensa de Cuba, 
atacando desde el Rey hasta el últi-
mo golfo que no sea demagogo, por-
gue también aay golfos nobles, sim 
n/.ticos y de buen sentido. 
Hace mucho tiempo me quejé al 
« i'balleroso Múrquez Sterling, de quo 
él, pjrsona df) "camisa limpia", ad-
mitiese en las columnas de "Heraldo 
le Cuba" tan .añas insolencias con 
tra i» que a juicio de la inmensa 
acúsenme de i.rujeria perdl<n 
rre vino a cuento. 
A r t i s t a s Andaluc 
(Vene de «a PRIMERA pla 
en la interpretación de cara>J 
de sentimientos céntranos a 
yos. Y en Maruxa, en aquel 
hábil , picaro, moralísimo. don 
triunfó en todo, la línea. No ie, 
a chocolate. Su, modestia no «1 
ver. Pero ríndole ahora mi grat^ 
sus triunfos en estas cuatro ^ 






















ción de honor. Los andaliu 
mayó la de lo? españoles es timbre los andaluces y con ellos las 
de gloria para ellos: mostré dudas | de buen gusto y de amor al 
le que la firma fuese legítima y no j dad, deben honrar a este ni 
reudór imo encubridor de esas baje- tista mañana, viernes, por 
zas; me aseguró que era legítima. asistiendo al Teatro de .Martí. 
Cor la suspensión de "Heraldo de do la alef1ría ? de ^ mjas 1 
Cuba", el tal corresponsal anduvo ! f 01^0 . a " í ^ a r á Falvador 
A A ^ A i u u I Ia copla de la tierra santa, -
dando bandazoj por la prensa haba- ^ irmcSiS y rcbelde' 
v.era y ahora dió fondo en diario de de una amorosa pitarra. 
I testigio público, pero muy poc •, Forn.'indo Klí 
amable para Elspaña y sus hombres I , 
y para el Rev v la familia Real, >'a ! I ^ T f / ^ i O / " \ ¥ r \ r \ \ 
que consiente tales cosas. i \ . L i % \ \ \ J l A J l l lA 
Contra los desbocados "crí t icos" 
(slc) españolea, nos queda a los de-
m á s la compr í ión o el asco, perc 
conüv. los hidrófobos extranjeros 
que escriben desde España, debe em-
plearse el procedimiento del: ¡nhue 
que. umlgo! porque nadie tiene de-
iecho a difamar a un pueblo ni a su^ 
honilres difi.-entes viviendo en él 
por ^usto o conveniencia. 
Han fallecido: 
En Cieiifuegos, la señora lal 
F r í a s y Cintra, viuda de Méndei 
En Camagüey, don Aurelio Batií 
Velazco, coronel del Ejército IA 
tador ; la señora María Luisa TÍ 
quez, viuda de xVclez, y la poeti 
señora Ursula Cordón de Artop 
En GuantAnamo. el Padre Aítom 
no, de la Orden do San ViM'.e 1» 
¿ P t r a cuándo depan en la nquisi- paiíi 
toria! España los métodos respeta-1 YAX Santiago de Cuba, don Üaí* 
bles oue se emplean en América con j Meléndez y García y don Pedro T 
t ra los pern'ciosos ¿Y hay algo j Morales Salas, 
n ás perncioso que un testigo de vis j En Bayamo. el ex comerciaste I 
ta mendaz, c:'.lumnlador, que expor-! José Alonso Fernández. 
VAJILLAS 
NUEVAS COLECCIONES 
d e P r e c i o s a s V a j i l l a s 
Con 80 p'o-as $15.99. Con 86 piezas S25.99 Finísimas para 
100 piezas tí.'.OC. Extra finas con 123 liez^z, $31 99. 




íl(gd ú m di© \ m d & w t e «ESÍÜÍ1EC©. m m © mas® 
Dr. H . M. SMITH, Jr., de Pen 
ñlvania, dice: 
Químico eminente de Par í s . 
MESSIEUR JACQUES M FRA-
CCIS, de la Facultad, escribe: 
Profesor inglés, Dr. LOUIS H. 
TOCKAR, informa en la Universi-
dad lo siguiente: 
Dr. HERMENEGILDO P. OLIVA, 
de México, D. F., nos comunica: 
Dr. MATIAS RODRIGUEZ y RO-
DRIGUEZ, de la Habana, certifica: 
"LE PETIT MEDICAL JOUR-
NAL", de Par í s , copiamos: 
Con lo anteriormente expuesto 
desprende que infinidad de medica-
raentoa recomendados para el á c l l o 
úrico, tomados por separado, ejer 
cen su acción, pero de manera lenta. 
ina'r! 
«Al ger Upados los fermentas digestiros w ^ f s 0 * % o * 4 
«peraclna, no solamente se hace un digestlTO voúero* 
"cal disolvente del ácido ú^lco.', 
«Las sales de Tlchy son bue ñas para el cstóir.a?o. ?cr0 
si van Upadas a los fermentos dipeMnos nittunii • 
mayor r ^ V «Basado en obserTaclones : en análisis e" t,r j 
«ríos, concuerdan en que han de ir Upados, I ' r'1 jna, lin"»' 
"to en la cura del ácido úrico, los dIsohente<< pipw 
«et<%, a los fermentos dlpestir-js natnrales. 
o la" ^ 
«Que en sn larpa carrera nnnen hft í»PSÍTRlC0 A1* ^ 
"auxiflar en sn profesión, como en ^pectoí-." 
"las enfermedades del cstómapo on todos sus »-i 
artT¡tIs'll0 |j| |} 
«Que se ha encontrado con enfermos ^ ^ u n i í e n ^ > ^ \ $ \ 
^ í c l l curación; que ha recetado los mejores d i f 0 n ( K ^ r JÍJÍ11 
«•visto coronados sus esfuerzos hasta que Ucg" ' ̂ ¡ a n 















"estén asociadas a los fermento^ dipestii 
"ta manera sean absorbidos en mayor cantidad J 
"solrente sobre el ácido úrico." 
' i - ¡ • i : * o, rado MAGNESL ^ ^ e s h11 í l « ^ 
tos digestivos natUur0abaCe ^ 
un renombre tal Q .̂ oiven19-
penoso y a la larga llega a cansar el 
estómago y riñón. 
Por eso los alcalinos ( l i t ina, pipe-
racina. etc.) asociados en el prepa» 
ni, 
hoy com o el único 
disf 
D I A R I O D E L \ M A R I N A M o 17 de 1919 . 







P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
c0yS lLTOKlO 
Teng^Sé ponedo los pun-
tíria'T , a una apreciación de uŝ  
i1:18 L au» yo me veo obligada 
& clfc^ a ser lacónica en algu-
i»5 V^ontesUicíonos, por falta 
í A «pació para más; pero 
ticI11Píibcrtad a las personas que 
. de escribir como les 
sU^mido nunca la extensión 
Permítame que tome en broma una 
idea que no puede ser suya, y que M 
acc-ns'je que so la devuelva inte*™ 
al autor del li\ ro do donde la haya 
tomado. 
Juzgue usted mej^r, hija mía, a !•>. 
pobre humanidad, porque si bien es 
cierto que atraviesa una época de po-
sitiva decadeTicia. no hasta el punto 
"Ooraa dental de Kolyno*," que los 
blanquea de un modo admirare. 
Una curiosa.—N» piense usted qu? 
para mí son latas las consulta» que s-í 
me dirigen, poique, ¿para quó se ha 
cr?ado esta Sección? 
la . Para atenuar ese mo'ostísimo 
sudor, (el que no debe suprimirse.i 
puede lavarse tres veces al í í a co.i 
' > n" dirls':r 
^ traía 
. !raje fresco, claro y ele-
^ T ü n r í S "ara lucrilo en cual-
í fC, ía Las formas deb^n -
X ^ & n a s de las prese, itaspoi-
118 Coi! 
Aa' ren nue en un punto de tenv 
N o euarden las mismas etí-
(rtto ^ en un salón, y aunque 
J ^ r forman grupos, según la 
[Otn se i personas, se hace fá-
.-ncio» ^plias y participar de sus 
casarse en el campo^se 
i, o r ' 
así, todos 
d^ ser incapaz de amar, lo que equi-j media cucharada de este prei arado 
valdría a suponerla tan completamen-
te degenerada, que sería indigna da 
existir ya en nuestro planeta 
No le niego a usted que el egoísmo 
sofoca a medías muchos afectos- po-
ro estos existen en el fondo d» l alma; 
forman parte do nuestro ser y des 





a ' Que 
rinches c 
norque 
e ^ ^ :*on 'y - c(:uipo que es un ver 
«jan!1 ' 
leí 
Agua de Colonia: 90 gramos. 
Tintura de belladoi a- i c ^ranuM. 
?a. Puede usar velito blanco o ne-
gro si le agrada. 
He entendido perfectamente la car-
ta, porque su letra es clara, 
TTna madre.—Si reúne esas cualida 
des. edúquelo en e' amor á¿ '.o bello 
Mi opinión os la siguiente- Piense! T df ,0,hl:en?: f. fin de A c r e c e r las 
ted detenidamente s f Z d r á i l e í ? a fr!erClaS ™ ™ 1 C * S W * ' Har-
¿Í t í S r L Í T i r S ^ t0 Propagan por desgracia .os gus-
usté 
quererlo; indague si verdaxieramonte 
es amada por él y entonces medire-
mos todas las otras razonen: si no 
fuera así, ¿a qué molestarno?? tr>d 
>!• íarat r la cola  llcv'iila mAá, matrimonios de conveniencia los arre 
iffc o:mtii "aef. t0(ios j03 demás glan lós notarios. 
icría alterar el 
•"íoñ^su amable promesa 
,,,10 Manc^Por prmera 
v,re ni'icho tiempo me he 
d cnirendlda ante una ide: 
í / i una niña de diez, y 
i a, ex-
seî » 
^ . i ' no'puede tener mas expe 
fnue la de m vida de colegi.H 
¿Opiniones que las do sus- II 
gl£ 
líficamboles. — Esas manchas ?o 
miMino ¡jueden ser herpétkcis. que 
efecto do las quemaduras Cb usadas 
por un fuerte depilaiorio Cieo quí; 
•A plana) 


















no basta, una explicación para poder 
apreciarlas 
He reoibido tina carta cuya antexioi 
a l.1, del 3 del actual y la he contesta-
do; pero no puedo precisarle cuando. 
reorKina P.—Jtl luto por un tío os 
- ral de seis meses; tr^s de luto -ntero, 
usted con una seremdad adH 0»|n crespones,) y tres de á^vía: er 
^ ^ f lrrrco aue le convendrá ! este ultimo período pueden vestirse 
jfeqne si crti uu^^ ̂  ^ ^ ( ^ rrajes obscuros 
Septentrión.—La. primor limpieza, 
si están algo abandonados, debe ha 
cércela un destinta; después use la 
^ r . a mano a un primo suyo, (in-
f por la proximidad de. paren-
r' , "pero me -epite, solo mt ma-
no creo en el am- r r t porque 
tos vulgares! 
Desde los orimeros cantos con quo 
se adorn.eco a les niñus, ha£t:> los ji: 
guetos que !e causan sas ».)ímer-.s 
alegrías todo puodo concurrir a hx 
formación do su carácáter y al culf, 
vo de su inteligencia. 
2a. Si tan buena es su índj.e y tan 
viva su percepción para tod ;. puede 
educarlo como ¿ice; la ventaja de ha-
cerlo así, depende del ambiente que 
lo rodeé; de la persona qu^ l*. vigile; 
de los profesores que usted escoja y 
de la libertad on cue los do-.e par>-
dirigir ¿us estudios. E l seguir for-
mando su corazón es la obra ie usted, 
2a. No es una idea, sino una verda-
dera inspiración enviada por Dios, la 
que ha tenido en ese otro astuto. 
4a, Lo que usted guste. 
Ofelia.—la. L a manzanilla r.e pro-
para poniéndola a hervir en teda el 
agua que haya de emplear en el lava-
do, procurando que no quede ni muy 
clara, ni demasiado fuerte. 
2a Si la forma y adornos no son 
muy pretenciosos, puede llevarse. 
3a. Se limpian con bencina o con 
éter; si no basta, se restriegan dos 
trozos de piedra pómez hasta conse-
guir un polvo finísimo, con el que se 
frotan las manchtis, blanqueándolos 
después con los polvos que se quiéra-
la . Se contesta; "Servidora de us-
ted." 
5a. Por regla general en un ascen-
sor no se hace más que un saludo 
ligero; pero si persiste una perbona 
en tener quitado el sombrero, debe 
indicarle que so cubra. 
Lmma de Cantillona-
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
" E L V E S T I D O R O S A " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
p l e t o s u r t i d o e n r o p a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
E n c o n t r a r á n c o m p l  s e d e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a p a r a 
CIO DE VA DI A NUNCIO DE VA DI A 
Para calmar a aquellos que destierro 





:a Luisa Vai 




O F I C I N A 
,. don W 
on Pedro 
lerciante 
1 S á® M í 
O s c a r G > P u m a r i e g a 
1 3 . B E L A S C O A I N , 1 3 , 
1 T A L A 1 m © H C M i L V I S I I T E E S T A C A S A 
A H O R R A R A D I N E R O 
Dios puso las mujeres en la lifrra 
y derramó los astros en el cielo. 
Dió luz al valle y a los bosques bru-
(raa, 
nieve a los ir/mtes y a los soles, 11a-
(ma, 
a la entreabierta flor, dijo: ¡perfuma: 
y al corazón de las mujeres; ¡ama! 
José M. Tigi l 
R E P O S T F R I A 
P A S T E L CHINO » 
¡ un mortero se machacan 10ü gra-
i mos de almendras dulces y 100 de al 
mendros amargas; ol empezar a trans 
i formarse en pasta se aña'len dos hue • 
1 vos y se continua machacando hasta 
que quede una pasta lo más lina po-
i sible. 
j En un perol se baten 2')0 gramos da 
i azúcar con dos huevos, ya batidis a su 
i vez; se incorpora en pequeñas cantl-
I i'adés la pasta de almendra:, i00 gra-
mos de Jarabe a 20 grados (trabaján-
dolo mucho con el batidon y CO gra-
mor, de agua de flor de azahar. 
Cuando está toda erta mezcla Wen 
batida, se le añaden 150 grames de ha 
riña con seis claras de h-iev-j batida* 
a punto de mertngue 
Se escoge un molde de forr^ capri-
chosa; se cubre bien con manteca v 
almendros un poco tostadas y pica-
das. Guarnecido el molde en esta for-
ma, se vierte la pa^ta en él v se pono 
a cocer en el homo sua^e, durante 
una hora. 
Es un postre delicioso. 
F O R T I F I Q U E 
SU C E R E B R O 
iBUOGRAflA 
B O L E T I N D E INFORMACION 
liemos recibido el nOmero del mes 
de Jurio que contiene las siguientes 
interesantes materias: 
Medallones de la Guerra. David 
Lloyd George, 
E n el Castillo de San Germán. 
Rases del tratado de par con Aus 
tria. 
Las ideas políticas y sociales de Wil-
soo. 
L a videncia del Presidente Menocal 
ante la Guerra, 
Los Cruzados de la Piedad 
Bolívar y la Sociedad de las Nacio-
nes, 
Los Legionarios Españoles en la 
Guerra Europea, 
Los muertos en la guerra. 
E l Comité Cubano France-Ameriqne. 
Notas.—Honoris causa. Mr Crow 
der. IFA nuevo Ministro Americano. 
Vuelta Abajo en la Guerra Mundial. 
Carta del Rey belga. Carta de Mr. Per-
sing. Carta del Mariscal Haig. Sán-
chez de Bustamante en Italia, Su re-
greso a París. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en «I DIARIO D£ 
LA MARINA 
LOS COMPROMISOS n i 
A E L L A 
S E Ñ O R I T A : T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a h a c e r s u e l e g a n t e h a b i -
l i t a c i ó n . 
D e s d e l a p r e n d a m á s s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a e n 
C o m b i n a c i o n e s c o n E n c a j e s l e g í t i m o s . 
P i l d o r a s T r e l l e * 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
legeos 
lt-17 H 
P a r a m a n t e n e r l a s u a v e b e l l e z a d e s u c u t i s , l a s a n t i -
p a s g r i e g a s y r o m a n a s u s a b a n f r i c c i o n e s d e a c e i t e s 
^ p a l m a y o l i v o . 
C o n J a b ó n P A L M O L I V E 
a b a ñ a n l a s b e l l a s m u j e r e s d e O r i e n t e , p o r e s t a r f a -
l c a d o c o n a c e i t e s d e p a l m a y o l i v o . T i e n e e l c o l o r 
^ s u s c o m p o n e n t e s . Compre DD9 pas t i l la y no o s a r á otro. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
0 b p í a 7 4 , T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . A p a r t a d o 3 3 8 . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c c r 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
« T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d o 
B o l s i l l o , J o y a s finas. 
liíína 
no «» ti» Mata Advcrtising Agency—I-28S5. 
yca. 
A E L 
S E Ñ O R : N o i g n o r a r á V d . q u e l e p e r t e n e c e l l e v a r a 
s u m a t r i m o n i o l a h a b i l i t a c i ó n d e l a 
d e l a q u e p o d e m o s o f r e c e r l e u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s t f r t i d o e n 
Sábanas de Hilo Puro, Algodón y Unión 
a s í c o m o t a m b i é n 
JUEGOS BORDADOS, desde 20-00 pesos en adelante. 
f e M a i s o n P i p e a u * 
O B K ' P I A Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
N E P T U N Q , r a 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T » U E J F O N O A - 6 2 6 9 . 
H A B A N A 
Anuncio TüRIDU 
lt-19 
ir • S - L E T I N 3 0 
JORGE ISAACS 
upo 
s ¿''re! ;s5> 
los 
0 se» 
j A R I A 
V E U AMERICANA 
¡l Ve Pll0L0GO DB 
^ G A R A Y V E R G A R A 
_ 1 LICIOS DE 
1 ^ * SIKBI:A 
I i ^ - B ^ ' f e '«sé Alb.-
! Ir f^Pre o ^ l » , estaban on 
a uno70 oc"Paba la 
•SHo^ban11»^ r ooti^ lado 
—iLlevarás a Juan Angel para que rea 
a su madre: tal vez se haya ella empeo-
rado. 
—Lio llorarí', Higinlo escribe que Fel i -
ciana estil peor y que el doctor Mayn, 
<iue la habfa estado recetando, hjL dejado 
dv hacerlo desde ayer, por haber, 
puido a Gali, donde se le llamaba con 
urgencia, 
—Dlle a Feliciana muchas cosas afec-
tuosas on nuestro nombre, me dijo Ma-
lla : quo si sigue enferma, le suplicare-
mos a maml que nos Hgve a verla. 
Emma volvl6 a Interrumpir el silen-
cio que había seguido al diülogo anterior, 
para decirme; 
—Tránsito, Lucía y Braulio estuvieron 
afluí esta tarde y sintieron mucho n> 
encontrarte: te dejaron muchas saludes. 
Nosotras hablamos pensado ir a verlas el 
domingo próximo: ¡ se han manejado tan 
finamente durante la enfermedad de pa-
pá! 
—Iremos el lunes, que ya estaré ya 
nquí, le repuse.' 
—Si hubioras visto loo que se entrls-
lecieron cuando les hablé de tu viaje a 
r.uropa... 
María mo ocultó el rostro volviéndose 
cumo a buacaf algo «-n la mesa Inmediata, 
mea y» había yo visto brillar las Idgrl 
uiss que olla Intentaba ocultamos, 
. l-etefana vino on jaquel momento a de-
cirle que mi madre la llamaba. 
Paseábase on el comedor con U «*• 
peranza de poder hablar a María antes 
M que so retirase. Einmn me dllripía 
.ilsjnniia %eces In palabra oomo para d.'s-
'ruorme de lus penoiras reflexiones que 
con.Kid me estaban atormentando. 
^ ^ hubieran ; ^.""nciabar 
"»8 no tenín í n , ^ i , ^ ^K0»110 tc,0,ul.n"^ ^ W ^ n 5 í ' r o t a -
dc ^os h e r C s ^ .'s 1es,:,.b«n, i!nT«í«TUe»: en Lis copas de 
ne ,iiln- ""mosos, en los arboles ifrcanob no se percihn un 
ruaurro: y solamente los sollozos dei 
« a turbaban aquella oalma y silien.-lo im-
KT^SÍSh n0brK.los TnV*iv* turquíes de 'as monufias blanqueaban algunas nu-
bes desgarradas, como chales da gasa 
nivea que el viento hiciese ondear* sobre 
la falda azul de una odalisca; y ia bó-
beda diáfana del cielo se arqueaba a una 
urna convexa de cristal azulado incrus-
tada de diamantes, 
María tardaba ya. Mi madre se acercó 
a Indicarme que pasara al salón: me su-
puse que deseaba aliviarme con sus dul-
ces promesas. 
Sentado mi padre en un sofá, tenía a 
su lado a María, cuyos ojos no se le-
vantaron para verme. E l me señaló un 
lugar desocupado cerca de ella. MI ma-
dre se colocó en una butaca inmediata 
a la que ocupaba mi padre. 
—Bien, mi hija, dijo éste a María, la 
cual con los ojos bajos aún, jugaba con 
la pelietlta de sus cabellos;—i quieres 
oue repita la pregunta que te hice cuan-
do tu mamá salló, pura que me la res 
pondas delante de Efraín. 
MI padre sonreía y ella meneó lenta-
mente la cabeza en señal de negathva. 
— Y entonce» ¿cómo haremos,' insistió 
éL 
María se atrevió a mirarme un Instan-
te- y esa mirada me lo reveló todo: ¡aun 
no habían pasado todos nuestros días de 
felicidad! . . 
—4 No es cierto, volvió a preguntarle 
mi pndríT, que prometes a Efraín ser su 
esposa cuando él regrese de Europa? 
Ella, volvió después de unos momen-
tos dé silencio a buscar mis ojos con los 
suyos, y ocultándome de nuevo sus miradas 
negras y pudorosas, respondió: 
—SI él lo quiere a s í , , , 
—¿No sabes si lo quiere? le replicó 
casi riéndose mi padre, 
María calló sonrojada, y las vivas tin-
tas que en sus bdUlM p o s t r ó es« 
rubor, no desaparecieron de ellas aquella 
noche. Mirábala mi madre de la manern 
más tierna quo ojos de madre pueden 
mirar. Creí por un lisntante que estaba 
gozando dc alguno de esos sueños en quo 
María me hablaba con aquel acento que 
le acababa de oír, y en que sus miradas 
tenían la brillante humedad que estaba 
yo espiando en ellas. 
—¿Tú sabes quo lo quiero así ¿no es 
cierto —dije, 
—SI lo sé, contostó con apagada. 
—Di a Efraín ahora, le dijo mi ipadre 
sin sonreírse ya, las condlcllones que tú 
y yo le hacemos esa promesa. 
—Con la condición, dijo María, de que 
se vaya contento.., cuanto es posi-
ble. 
—¿Cuál otra, hija? 
— L a otra es que estudie mucho para vol-
ver pronto,,, ¿no es 
—Sí, contestó mi padre basándole la 
frente; y para merecerte, Lae demás con-
diciones las pondrás tú. ¿Conque te gus-
tan? añadió volviéndose a mi l poniéndose 
en pie, ,, , 
Yo no tuve palabras que responderle; 
y estreché fuertemente entre las mías la 
mano que él me extendía al decirme: 
—Hasta el lunes, pues; fíjate bien en 
mis instrucciones y lee muchas veces el 
pliego, 
MI madre se acercó a nosotros y abra-
zó nuestras cabezas juntándolas de mo-
do que involuntariamente tocaron mlls 
labios la mejilla dc María; y salió de-
jándonos solos en el salón. 
Largo tiempo debió correr desde que 
mi mano asió ón el sofá la de María y 
nuestro ojos se encontraron para no cesar 
de mirarse, hasta que sus labios pro-
nunciaron estas palabras: . 
—¡Qué bueno es papá! ¿no es ver-
dad? 
Le signifiqué que sí, sin que mis la-
bios pudieran balbucir una silaba. 
—¿Por qué no hablas ¿Te parecen bue-
nas las condiciones que pone? 
—Sí, María. ¿Y cuáles son las tuyas on 
pago de tanto bien ? 
—Una sól.0.. 
—Dila. 
—Tú la sabes 
la. 
—Sí, s í ; pero hoy si debes decilr-
—Que me ames siempre, respondió, y 
su mano so enlazó más estrechamente 
con la mía, 
CAPITULO X L 
Cuando llegué a las haclendas^B la ma-
fia na del día siguiente, enconfré en la 
casa de habitación al médico que reem-
plazaba a Mayn en la asistencia de Fe-
liciana, E l , por su porte y fisonomía, 
parecía más un capitán retirado que lo 
que aseguraba ser. Me hizo saber que 
habla perdido toda esperanza de salvar 
a la enferma, pues que estaba atacada de 
una hepatites que en su último período 
resistía ya a toda clase de aplicaciones; 
y concluyó manifestándome ser de opi-
nión que se llamara un sacerdote. 
Entré al aposento donde se hallaba Fe-
liciana. Ya estaba Juan Angel' allí, y se 
admiraba de que su madre no le respon-
diera al alabarle a Dios. E l encontrar a 
Feliciana en tan desesperante estado no 
podía menos de conmoverme, 
DI orden para que se aumentase,el 
número de esclavas que le servían; hice 
I colocarla en una pieza más cómoda, a lo 
que ella se había opuesto humildemente, 
y se mandó por el sacerdote al pueblo. 
Aquella mujer que iba a morllr lejos de 
su patria; aquella mujjer que tanto afec-
to me había tenido desdo que fué a nues-
tra casa; en cuyos brazos se durmió tan-
tas veces María siendo n iña , , , Pero he 
aquí su hlbtorla, que referida por Feliciia-
na con rústico y patético lenguaje, en-
tretuvo algunas veladas de mi infan-
cia. 
Mngmnhú había sido desde su adoles-
cencia uno de los jefes más distiaguidoa 
de los ejércitos de Achantl, (1) nación po-
(1) Cantú, hablando de los achantis 
dice: "Son negros, pero se distinguen de 
las razas del mismo color, pareciéndose 
más a los abisinios, en razón a que tie-
nen el polo largo y lacio, barba, rostro 
ovnlndo, nariz aguileña, y el cuerpo bien 
proporcionado... E l espíritu guorero es 
general entre ellos, y son soldados dt^de 
jue te encuentran en edad de tomar las 
y rmas." 
derosa del Africa occidental. E l denuedo 
y pericia que habla mostrado en las fre-
cuentes guerras que el rey Say Tuto 
Kuamlna sostuvo con los acblmls basta 
la muerte de Orsué, caudillo de é s t o s ; la 
completa victoria que alcanzó sobre las 
tribus del litoral insurreccionad aa con-
tra su roy por Carlos Macharty, a quiien 
Magmahú mismo dló muerte en el cam-
po do batalla, hicieron quo el monarca 
I lo colmara de honores y riquezas, con-
| flándole al propio tiempo el mando de 
i todas sus tropas, a despacho de los ému-
| los del afortunado guerrero, los cuales 
| no le perdonaron nunca el haber mereci-
do tamaño favor. 
Pasada la corta paz conseguiida con 
el vencimiento de Macharty, pues los in-
i gl«ses, con ejército propio ya, amenaza-
I han a los achantis, todas las fuerzas 
del reino salieron a campaña. 
Empeñada la batalla, pocas horas bas-
taron a convencer a los inlgleses de lia 
Insuficencia de sus mortíferas armas con-
tra el valor de los africanos. Indecisa 
aún la victoria, Magmahú, resplandeclien 
te de oro, y terrible en su furor, reco-
rría las huestes animándolas con su in-
trepidez; y su voz dominaba el estruen-
do de las baterías enemigas. Poro en vano 
•nviú repetldaa órdenes a los jefes de las 
reservas para que entrasen en combate 
atacando el flanco más debatido de los 
invasores. La noche Interrumpió la lu-
cha ; y cuando a la primera luz del si-
guiente día pasó revista Magmahú a sus 
Tropas, diezmadas por la muerte y la 
deserción y acobardadas por los jefes que 
impidieron la victorlia, comprendld que 
iba a ser vencido y se preparó para lu-
char y morir. E l Bey, que llego en ta-
les terribles momentos al campo de sus 
nuostes, las vió, y pidió la paz. Los in-
gleses la concedieron y celebraron tra-
tados con Say Tuto Kuamlna, Desde aquel 
í la perdió Magmahú el favor de su rey. 
Irritado el valiente jefe con la injusta 
conducta del monarca, y no queriendo 
dar sus a émulos el placer de verle hu-
millado, resolvió expatriarse. Antes de 
partir determinó arrojar a las corrientes 
del Tando la sangre y las cabezas da 
sus más hermosos esclavos, como ofren-
da a su Dios. Sinar era entre ellos el 
más Joven y apuesto. Hijo éste de Orsué, 
el disdichado caudillo de los achimiis, ca-
yó prisionero lidiando valeroso en la 
sangrienta jornada en que su padre fué 
vencido y muerto; mas temiendo Sinar y 
sus compatriotas esclavos la safla impla-
cable de los achantes, les hablan ocul-
tado el prisionero que tenían. 
Solamente Nay, única hija de Magma-
hú, concedió aquel secreto. Siendo niña to-
davía cuando Silnar vino como siervo 
a casa del vencedor de Orsué, la cautivó 
al principio la digna mansedumbre del 
joven guerrero, y más tarde su ingenio 
y hermosura. E l le enseñaba las danzas 
de su tierra natal, los amorosos y sen-
tidos cantares del país de Bambuk; (1) 
le refería las maravillosas leyendas con 
que su madre lo había entretenido en la 
niñez; y si algunas lágrimay rodaban en-
n (V<t HÍ8-torladores y geógrafos, como 
Cantú y Malte-Brun, dicen que los ne-
gros africanos son en extremo aficio-
nados a la danza, cantares y música» 
Siendo el "bambuco" una música que en 
nada se asemeja a la de los aborígenes 
americanos, ni a los aires españoles no 
hay ligereza on asegurar que fué traída de 
Africa por los primeros esclavos que los 
conquistadores ilmportaron al Cauca tanto 
más que el nombre que hoy tiene parece 
no ser otro que el de "Bambuk" leve-; 
mente alterado. 
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Meditaciones de un periodista 
E L MONOLOGO D E L SUICIDIO 
Un caballero joven, sin uniforme 
• tero de aspecto uwlitar, aparece 
sentado ante un gran bufete cargado 
-le papeles. Le habitación amplia y 
ricamente amueblada, tiene vista ai 
r w . t i) . ^ 
E1 CaballeI',—(Con una carta en 
!a nümo). Hé feido un Imprudente al 
rcvelrír a 'os jtriódicos mi intención 
de "ircidarme antes de consentir en 
ia extradición. Ya ha caido sobre 
esa ^ s a una lluvia-de súplcas, de 
corta- empanadas en lágrimas, ya DM 
parece oir co-rs de sollozos y de ge-
midos. Pero cuise demostrar la f:r-
ne r^colución tue tengo, de no con-
:enti'* que a un hombre de mi raza, 
<le m: clase de mis antecedentes, se 
a r r a l e a un tribunal extranjero, per 
un suruesto delito político; y esa re-
rolución firme y públicamente maní 
festi-da, no puede revocarse. ¿A QUE. 
jues. ctortr.eníarme con lloriqueos? 
,Mil muertes antes que la deshonra 
Je mostrarme cobarde! 
Mi irimera intención ha sido echaí" 
al fuego ese rimero de cartas; pero 
es consolador 'onocer quien se intd-
lesa por nuestra suerte. 
Estes cartr? son de mí hijo, un 
estudiante de 15 años en un colegio 
•nilitar; y de mi hija, una pensionis-
ta de 12 años ce edad en un colegio 
de monjas- niña que acaba de hacer 
cu primera comunión 
(1) No lie pensado en aludir al 
Principe Imperal de Alemania, como 
*e vera por el contesto, por más que 
haya inspirado este artículo un rasgo 




Si no obtienen el valor 
completo de cada peso que 
g-astan por 
Empaquetadura y Sstopa 
Correas y Mangueras 
Cubiertas para Tubería y 
Calderas 
Trampas de Vapor 
Herramientas 
Aceites y Grasas 
Techados y Pinturas 
Bandas para Freno de Cen-
trífugas 
Gomas para Automóviles 
Efectos Eléctricos 
Jarcia de Manila Americana 
Sogas, Hilos y Cordeles de 
todas clases 
Hilo para coser sacos 
Paños filtro prensa 




tas de Materiales para Eco-
nomía Industrial 
Ofrecemos cooperación in-
teligente, basada en la larga 
experiencia de nuestra orga-
nización. Tratamos de obte-
ner su confianza por medio 
de servicio eficiente, precios 
módicos, y tratos satisfac-
torios . 
Apartado 400.—Telf: A4S61 
Edificio Banco de Canadá 
H A B A N A 
Mi hijo me dice: "si te suicidas me • 
mato"; mí hija me escribe: "si te, 
í^ulcidús me muero". ¿Tendré dere-1 
cho a arrastrar conmigo al sepulcro 
tsas doc victorias que me debieron j 
la vida y de las que no soy padre si-
no para conservarlas? 
Pero mi situación es excepcional, | 
tan anómala que no puede hallarse 
igual otra en el mundó y no es posi-
ble aplicar a ella los principios de 
?a moral común. 
L a impotencia me impide recibir 
a tiros a los e.'guaciles que quieren 
arrastrarme a un tribunal de plebe-
vos, íncompit'rnte, parcial y ebrio 
de mi sangre. Necesito protestar con-
tra ose abuso .íe -a fuerza y no hallo 
más medio que el de arrojar mi pr> 
pió r?dáver a sus pies, para que su 
conciencia les grite ¡asesinos! 
Recorramos esa triste correspon-
dencia que cae sin interrupción desde 
•pye, sobre esta mesa. 
Carta de n'i Filósofo.—El y los su 
yes sn la civ*f de que me vea en 
este trance, oi yo hubiera seguido 
'a fe de mi Infancia, de mis padres, 
mis antepasadas de mi pueblo, cree 
r<a er. Dios v no me hallaría ante 
'a muerte evocada por mi mismo 
Quien crea en la existencia de un 
ser soberano, providente, Justiciero, 
que no.? envi^ g la tiorra para servir-
le, no puede Rulcidarset si no está, lo-
co, porque se presentaría como ml-
cerable tránsfuga, como desertor co-
barde- ante ur. tribunal infalible. 
Pero esos f-. ^sofos que borraron de 
¡id alma la idea de Dios, o al menos 
contribuyeron a que se borrara, de-
jándome desarmado ante mío propias 
rasiones, ¿qué vienen a decirme 
aLora? ¿Que Dios existe? Lo que me 
debeTfan decir os que los errores po-
pularen val^n más que su triste tl-
'asofía: que t'r.ta es Impotente para 
Jar resgnación; mientras el rústícoi 
jal la tn su 3«norancía una fuente 
do consuelo. 
Quien meno^ derecho tiene para 
hablarnos a la l^ra de la muerte es 
auien en ese trance nos pone abajo 
de los brutos. Fs+os nada ven ni nada 
'rntforiden. E" hombre dotado de 
razón, ilustrado por la sabia filosofía, 
.íabe que todo acabará para él en el 
mundo! 
No le haró a ese imbécil la honri 
de leerlo. F.s \ carta a la chimenea! 
Cinco o seols cartas fle militares. 
—Estos ca-n'.reros han de aprobar 
mi conducta. ;A la chimenea! 
Cartas de íamflla.—Sólo leeré las do 
mis hijos.—Sov viudo y temo descu-
brir en mi3 parientes ¡entre lágrimas 
y gimoteos cierto interés secreto por 
mi cU raparición. Un rimero de estas 
hartar, ¡a ia chimenea! 
Carlas de amigas.—'Veamos algu-
ra, poique he de contener la prueba 
de que la amistad es la mayor farsa 
de este mundo. 
(liée) "Como sabes, siempre ho 
:̂do artista, v 'o eres tú también. Te 
tido que c^mo artista mueras. 
Yo hace mucho tiempo medito en 
mi suicidio, pero no he hallado aun 
rna manera ^legante, clásica (el ro-
manticismo en la muerte es lo más 
macabro y asqueroso) de morir ar-
tístlcamentd. 
He pensado en el fin de Luís de 
Bavi^ra, arrojándose a un lago pinto-
resco, poblado de cisnes, en el mo-
mento en qje una aurora de rosa coro-
naba una montaña de abetos verllne-
í^ros; he p3nsac1o también en el fes-
t;n fúnebre de Petronío, que se abre 
jf.s venas en un lecho de púrpura 
f'espués de beber Falermo y romper 
su copa mnrni}a...he pensado en oí 
ae Emnédo^les (fuéé éste el filósofo 
que h.alló cu inmba en el Etna o lo 
confundo?) 'in digno de un sabio que 
se sumerge en el seno de la naturalo-
7.a... .re peúsr.do en otro que no te di-
r: porque no hay nada peor que fas-
tidiar a un moribundo. 
Hacta ahoro no me he resuelto por 
ningúu género de muerte, como Ber-
toldo i;ue no hallaba árbol en que lo 
ahorcaran, oero tú no tienes tiempo 
'¡ue perder'".. 
SIgr;o la carta por ese estilo, reve-
lando el cretinismo más asqueroso. 
Toda'j con ella ¡a la chimenea! 
Pero he aquí que pueden ser Inte-
resantes. Una ts de la superiora de 
un asilo de cieguecitas que yo fundé; 
la otro de una de las asiladas. Son 
de fecha anterior al reportazgo de mi 
suicid'O y naturalmente no me habla-
lán de él. A 'o menos me pondré un 
rdomerto en tontacto con almas pu-
ras. 
(Lee) Os acordaréis de una de las 
ciegueMtas fui-dadoras del estableci-
miento, llamada Adela. Un terremoto 
causó un ierrjmbe en el edificio y 
slla y una compañera, llamada Ber-
ta, fueron hpridas tan gravemente, 
que, aunque se» pudo salvar su vida» 
fué ya imposítl-1 recobrar la salud. 
Os haré gracias de la descripción 
de los padec mientos y sólo os diré 
que ."os módiecs declararon la cura-
ción de ambas imposible. 
Muelles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote d< 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase da estos muelles ante», 
que reabee este lote. 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A " 
L a niña os contestaría sí os oyeso 
y os entendiese ¡ "También pudo hacer 
la redención sin los sufrimientos de 
su madre, luego en la misteriosa ar-
monía divina, el dolor es una grande 
holocausto.'" 
Os parece, filósofos, agrego yo, og 
parece superstición creer que Dios 
aoepta el sacriflcio de una vrigen ¿y 
i os parece racional que E l engaño la 
| pureza, la abnegación, el heroísmo, el 
martirio haciendo creer a las grandes 
almas que las oye y las ama cuando 
en realidad las desprecia, haciendo 
más aún, haciendo quo el milagro una 
sm argumento mentiroso a lo que nos 
índica el buen sentido? 
Esto ya determina mi resolución de-
finitiva e irrevocable: Pongo en esto 
sobre el reportazgo on que con tanta 
ligereza, como crueldad, como SA-
C R I L E G I O , declaré mí propósito de 
p.uicidio y lo envío a la cieguecita con 
estas palabras: 
"Vfrlró por rnestras oraciones. Dios 
comienza a oíros, Segiiid pidiendo por 
mí." 
C612fl alt 
E l Convente estaa desolado con los 
sufrimientos dt aquellas vírgenes. 
Había que apelar a lo sobrenatural v 
on ui'a perefrinación ocurrimos a 
Lourdes. 
E n la Piscina no se obtuvo resul-
tacio, pero en la procesión del Santísi-
mo Sacramento, Berta se puso en pie. 
Estaba completamente curada y los 
médicos de la Gruta, de la ciudad y del 
Asilo, reconocieron sin vacilar lo mi-
lagroso de la curación. 
Adela no recibió el mismo beneficio, 
pero su resignación se hizo más gran-
de su dulzura de ángel, mayor aún, y 
en medio de sus padecimientos, mues-
tra una alegría infaiíiil enrantadora. 
/o quería que al día siguiante vol-
viéramos a visitar la Gruta y con nue 
vas instancias solicitáramos 
milagro, pero A^ela me dijo r\ 
revele di cielo, es la abnegación de 
la cieguecita, (2) 
MI hija morirá de dolor, como ella 
dice, si yo me suicido, pero es mi 
hija. Su cariño lo impone la natura-
leza, el hábito la educación, pero 
¿quién ha inspirado a urna enferma 
incurable que no me conoce, el sa-
crificio de su salud para salvar mi al-
ma? 
Para los pobres modernoa un fun-
dador no es más que un rico que cum-
ple con un deber y esa creeacla pe-
netra, como miasma sutil, hasta en 
las casas más santas. Esa muchacha 
tenía derecho a creer en su curación, 
porque veía la de la otra; prescind'. 
de ella por tal de obtener la fe para 
mí y siente cuando no se aura, un gu-
ce que revela toda la heroicidad de su 
nuevo ; sacrificio. 
oido y l . Qu¿ (jiréig esto ahora, filósofos. 
sonriendo de manera que me causó | ingignes maestros míos? Diréis que a 
una impresión que no es de este mun-1 esos pobres ángeles de los conventos 
dor "Madre mía, es inútil. He pedido | se ]es enseñan muchas saiperstlciones 
a la Santísima Virgen no me cure cor. j y agregaréis con aire de tnfaUbllldad-
¿Qué importancia puede tentr para tal de que nuestro querido fundador 
croa y se salve. Ya veis: me ha es-
cuchado porque de otro modo me hu-
biera curado yo, como sanó Perta." 
Querido señor, no hago comentarios 
y no tengo más que agregar, envián-
doos solo esas palabras en otra car-
ta, escritas por la misma niña." 
(Largo rato de silencio en que el ca-
ballero permanece con la cabeza se-
pultada entre las manos.) 
Luego, muy conmovido, continúa: 
.Oe veras que si hay un acto que 
Dios que esa pobre niña no se cure? 
SI Dios es lo que se dtóe, b íej podría 
hacer dos cosas sin esfuerzo: Darle 
la salud a ella y la fe al fundador," 
Donativos 
E l señor Angel Aguírregariría, des- r 
de Cárdenas, nos ha enviado la can-
tidad (\3 cinco pesos y "Un Suscrip-
tor", de Consolación del Sur, la de 
cuatro pesos, que hemos entregado 
a la pobre inválida Josefa Jiménez 
viuda de Arce, que reside en San Ni-
colás, 9, para comprar una silla que 
le permita abandonar el lecho en 
que se encuentra. 
Damos las gracias a loa caritati-
vos donantes, en nombre de la fa-
vorecida. 
DE LA SECRETA 
VENDIENDO UN PASAJE 
E l detective Juan Caral arrestó 
ayer a Fermín López Muiño, vecdnoi 
de Santa Clara 16, por haberlo sor-
prendido en los momentos en que pro 













7 3 , G A L I A N O , 7 3 
PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
Sólo cuesta Cincuenta Centavos semanales 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
¿CUANDO CAERA E S E ESTAFADOR venidos para cuando 
Cnotra un sujeto cuyo nombre se íg 
ñora, se ha. presentado ayer 'a terce-
ra denuncia, por un delito de estafa. 
E l sujeto en cuestión, valiéndose del 
procedimiento que anteriormente ha 
empleado, estafó a la casa de Francls 
co Casanova Aramburo, de Obispo 31, 
la suma de ciento cincuenta y cin-
co pesos importe de un check que ana 
recia extendido por el señor Apolinar 
un pasaje para España, que haoc días ¡ Sotelo comerciante establecido en la 
le fué sustraído a Camilo Borrajo, ve 1 c3-11* d6 Obispo 22 
ciño de la calle de San Pedro. Él de-' 
tenido fué presentado ante el Juea de 
Instrucción do la sección primera. 
CINCO MAQUINA 
H . E . Swan, de Obispo 55 denun 
ció que Federico Sánchez Gómez, de 
Prado 123, a quien díó en alquiler cin 
co máquinas de escribir, ha desapa 
recído. E l denunciante se estima per 
judicado en más de trescientos pesos 
EH sujeto de referencia, que dijo ape 
diñarse Sotolongo, antes de presentar 
se a realizar la estafa, llama por te-
léfono a ios comereliantes, hablándo-
les a nombre de personas conocidas 
de la miema, rogándoles el pago de 
una cuenta, que por el momento no 
pueden abonar por cualquier causa, y 
a los pecos momentos presenta esa 
factura al cobro. 
Los comerciantes deben estar pro 
visite, ordenen su detención. 
HURTO 
De un mueble de su habitadii 
sustrajeron prendas por TalctiJ 
pesos, a Armando Canelo y Ta 
domiciliado en Picota 22 
'DIARIO CUBANO" 
Bajo el título de "Diario Cnbni' 
comenzado a publicarse en esta cjffci 
periódico ¿e informaciión defeniort 
intereses del pueblo. 
Dirige este nuevo colega, | K I | 
Instalado con talleres proploi en Sd 
5S, el representante a la Cámmij 
Oscar Soto. 
Correspondemos al saludóla di 
rio Cubano" dirige a la preña, taM 
larga vida y pocos tropiezos. 
(J!) Ese sacrificio se ha hecho igual 
en substancia, aunque con otros ac-
cidentes, y no por una sino por varias 
monjas. Véase a Bertrin, "Historia 
Critica de Lourdes," traducción caste-
llana. Bouret, París y México, pág. 
153-
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